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1. Inleiding 
In het kader van de afsluiting van mijn studie Rechtswetenschappen aan de Open 
Universiteit heb ik een onderzoek ingesteld naar de receptie en betekenis van verdragen 
en aanbevelingen die tot stand komen binnen de context van het Statuut van de 
Internationale Arbeidsorganisatie1 (IAO) voor de Nederlandse rechtsorde en de relevantie 
van deze verdragen en aanbevelingen voor de Nederlandse rechtspraak in het algemeen 
en voor die van Centrale Raad van Beroep in het bijzonder.  
De voorliggende scriptie geeft de resultaten van dit onderzoek weer.  
De keuze voor het onderwerp is ingegeven door mijn relatieve onbekendheid met de 
internationale dimensie van de rechtsvorming op beleidsterreinen die vanwege mijn 
professionele achtergrond mijn bijzondere belangstelling hebben, te weten het 
arbeidsrecht, het arbeidsomstandighedenrecht en het sociale zekerheidsrecht.  
 
Als gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties vervult de IAO op de hiervoor 
aangeduide terreinen, met name door het formuleren van minimumnormen en het 
opstellen en verdragen en aanbevelingen, binnen en ten behoeve van de internationale 
gemeenschap een sturende rol. De minimumnormen en verdragen en aanbevelingen 
geven immers (mede) richting aan de beleidsvorming en de wet- en regelgeving van de bij 
de IAO aangesloten staten op de genoemde terreinen.  
 
Met het onderzoek wil ik in de eerste plaats bereiken om mijn kennis op het gebied van de 
doorwerking van verdragen en aanbevelingen (i.c. van de IAO) binnen de Nederlandse 
rechtsorde te vergroten.  
In de tweede plaats wil ik door middel van het onderzoek blijk geven van de vaardigheid 
om zelfstandig een (rechtswetenschappelijke) probleemstelling te formuleren, een 
onderzoeksplan op te stellen, het onderzoek uit te voeren en van de uitkomsten van dat 
onderzoek verslag te doen. 
Tenslotte hoop ik dat mijn onderzoek naar (een aspect van) de internationale dimensie 
van de Nederlandse rechtsorde anderen motiveert om ook kennis te nemen van deze 
dimensie en door het instellen van aanvullend of nieuw onderzoek de kennis van de 
invloed van het internationale recht op de nationale rechtsontwikkeling uit te breiden.  
  
                                                          
1
 In deze scriptie wordt (zoveel mogelijk) de Nederlandse in plaats van de Engelse benaming gehanteerd. 
De Engelse benaming voor de ILO is International Labour Organisation (ILO).  
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2. Verkenning van het onderwerp en probleemstelling 
Het onderwerp dat ik heb onderzocht moet worden gepositioneerd op het snijvlak van de 
nationale en de internationale rechtsorde. Het onderzoek betreft immers de doorwerking 
van verdragen en aanbevelingen van een internationale organisatie binnen de nationale 
rechtsorde (wet- en regelgeving en rechtspraak). Het onderzoek daarom zowel een 
internationale als een nationale dimensie. 
 
Met betrekking tot de internationale dimensie wordt het onderzoek toegespitst op het 
doel van de IAO, de structuur van haar organisatie en van de werkwijze en het 
instrumentarium waarvan de IAO zich bedient voor de realisatie van haar doelen. 
 
Met betrekking tot de nationale dimensie wordt de receptie van verdragen en 
aanbevelingen van de IAO binnen de Nederlandse rechtsorde onderzocht.  
Zo wordt onder meer onderzocht welke bijdrage Nederland levert aan de totstandkoming 
van verdragen en aanbevelingen van de IAO, of en op welke wijze deze verdragen 
doorwerken binnen de Nederlandse rechtsorde, de relevantie van deze verdragen (en 
aanbevelingen) voor de totstandkoming van nationale (Nederlandse) wet- en regelgeving 
en de betekenis van IAO-verdragen voor de beslechting van geschillen (door de 
rechterlijke macht). Omdat de Centrale Raad van Beroep (CRvB) voor een groot deel van 
de geschillen waarvoor IAO-verdragen relevantie hebben, als rechter (in eerste aanleg of 
als beroepsrechter) fungeert, wordt het onderzoek naar de relevantie van IAO-verdragen 
voor de rechtspraak in het bijzonder toegespitst op rechtspraak door de CRvB. 
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3. Verbijzondering en nadere uitwerking van de 
probleemstelling  
De onderzoeksvragen betreffende de 3 centrale (sub)thema’s die hiervoor zijn benoemd 
zijn als volgt nader verbijzonderd en uitgewerkt:  
a. Onderzoek naar het doel van de IAO, haar organisatiestructuur en de werkwijze en het 
instrumentarium waarvan de IAO zich voor het bereiken van haar doelstellingen 
bedient.  
b. Onderzoek naar de wijze waarop IAO-verdragen binnen de Nederlandse rechtsorde 
worden gerecipieerd. 
c. Inventarisatie en analyse van IAO-relevante jurisprudentie van de Centrale Raad van 
Beroep. 
De onder a. t/m c. genoemde onderzoeksthema’s worden hieronder nog nader uitgewerkt. 
Deze uitwerking is gegeven in de vorm van concreet te beantwoorden vragen.  
3.1. Doel, organisatie, werkwijze en instrumentarium van de IAO 
a. Wat is de aard van de IAO en welke plaats neemt deze in binnen de internationale 
rechtsorde? 
b. Wat is het doel van de IAO? 
c. Welk werkwijze en welk instrumentarium hanteert de IAO om haar doelen te 
bereiken? 
3.2. Doorwerking IAO-verdragen binnen de Nederlandse rechtsorde 
a. Met welk IAO-instrumentarium wordt Nederland geconfronteerd? 
b. Op welke wijze worden IAO-verdragen binnen de Nederlandse rechtsorde 
gerecipieerd? 
c. Welke IAO-verdragen zijn door Nederland geratificeerd en welke niet? 
d. Wat zijn voor Nederland argumenten (al dan niet geclausuleerd) om IAO-verdragen te 
ratificeren? 
3.3. IAO-relevante jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep 
a. Welke rechtsgebieden worden door IAO-verdragen bestreken? 
b. Welke rechter(s) kunnen in IAO-verdrag relevante geschillen (absoluut) bevoegd zijn? 
c. Welke IAO-verdrag relevante geschillen kunnen worden onderworpen aan beslechting 
door de CRvB? 
d. Op welke wijze toetst de CRvB rechtsvragen aan IAO-verdragen? 
e. Kan IAO-jurisprudentie van de CRvB worden gecategoriseerd en zo ja binnen welke 
categorieën? 
f. Is binnen de IAO-jurisprudentie van de CRvB een ‘rode’ draad te ontdekken? 
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g. Welke invloed heeft CRvB-jurisprudentie ter zake van IAO-relevante geschillen op 
wet- en regelgeving?  
4. Beknopte schets historische ontwikkeling IAO  
4.1. De periode tot 1919: beperkte internationale dimensie 
rechtsontwikkeling 
De aandacht voor sociale rechtvaardigheid (waarvan de bescherming van de factor arbeid 
en de ontwikkeling van een sociaal zekerheidstelsel belangrijke pijlers zijn) heeft zich in 
eerste instantie nagenoeg uitsluitend binnen statelijk gemanifesteerd.  
Deze aandacht werd in eerste instantie zichtbaar binnen staten die geconfronteerd 
werden met de sociale, culturele, maatschappelijke en economische gevolgen van de 
industriële revolutie.  
In Nederland vond de industriële revolutie plaats halverwege de 19e eeuw.  
De eerste wetten ter bescherming van werkenden (mannen, vrouwen en kinderen) zijn 
voornamelijk tot stand gekomen onder invloed van vakbonden en politieke partijen die 
daartoe druk uitoefenden op werkgevers en regering.  
Twee voorbeelden van wetten die uit deze periode dateren zijn: 
• de Wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en 
verwaarlozing van kinderen (het Kinderwetje Van Houten uit 1874); en  
• de Ongevallenwet 1901 (de eerste sociale verzekeringswet in Nederland) die voorzag 
in een verzekering tegen de financiële gevolgen van een bedrijfsongeval. 
Op een enkele uitzondering na2 ontbreken tot 1919 (mondiaal opererende) internationale 
organisaties die op het gebied van de sociale rechtvaardigheid of deelgebieden aan 
lidstaten richtinggevende impulsen geven en met behulp van specifiek instrumentarium 
de lidstaten tot op verbetering gerichte actie aanzetten.  
4.2. 1919: Verdrag van Versailles – oprichting IAO  
Na de ontberingen en de verschrikkingen van de eerste wereldoorlog heerste de algemene 
overtuiging dat een internationale orde moest worden geschapen die toekomstige 
oorlogen zou kunnen voorkomen.  
Op 25 januari 1919 werd in dit verband bij het Verdrag van Versailles de Volkenbond 
opgericht met de intentie om via een supranationale organisatie ‘een einde aan alle 
oorlogen’ te maken. 
Omdat de verdragsluitende staten een blijvende vrede niet mogelijk achtten zonder 
sociale rechtvaardigheid: ‘Whereas the League of Nations has for its object the 
establishment of universal peace, and such peace can be established only if it is based 
upon social justice…’ 3 voorziet het Verdrag in deel XIII in de oprichting van een 
                                                          
2
 Waaronder de International Workingmen's Association (IWA) (1864–1876) 
3
 Zie de preambule bij deel 13 van het Verdrag van Versailles.  
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permanente Organisation of Labour (ILO). Het is de taak van deze organisatie om 
(wereldwijd) de ‘sociale rechtvaardigheid’ te bevorderen.  
Het op 28 juni 1919 vastgestelde Statuut van de IAO geldt grotendeels nog steeds. 
4.3. 1945: Gespecialiseerde organisatie Verenigde Naties 
In 1945 werd in San Francisco het verdrag tot oprichting van de Verenigde Naties 
getekend. Op 24 oktober 1945 trad het Handvest van de Verenigde Naties in werking.  
De Verenigde Naties worden algemeen beschouwd als de opvolger van de Volkenbond die 
(officieel) ophield te bestaan op 19 april 1946. 
De artikelen 57 en 63 van het Handvest bepalen dat andere bij verdrag opgerichte 
internationale organisaties met een uitgebreide internationale verantwoordelijkheid op 
sociaal economisch gebied de status van ‘gespecialiseerde organisatie’ kunnen krijgen 
door een overeenkomst te sluiten met de Economische en Sociale Raad van de Verenigde 
Naties (ECOSOC).  
De status van gespecialiseerde organisatie brengt met zich dat de organisatie jaarlijks aan 
de ECOSOC rapporteert en dat zij lid wordt van de ‘VN familie’ van internationale 
organisaties. De overeenkomst met de ECOSOC doet aan de autonomie van de organisatie 
geen afbreuk, maar het verplicht deze wel deel te nemen aan coördinerend overleg op 
allerlei niveaus. De overeenkomsten tussen de VN en de gespecialiseerde organisatie 
voorzien verder in een uitwisseling van documentatie en in het sturen van waarnemers 
naar elkaars vergaderingen. 
De IAO geldt als de eerste (op 14 april 1946 door Algemene Vergadering toegelaten) 
gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties. 
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5. Doelstelling, organisatie, werkwijze en instrumentarium IAO 
De IAO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die is opgericht bij de 
‘Constitution of the International Labour Organisation4’ (hierna te noemen Statuut).  
Dit Statuut regelt de doelstelling, de organisatie, de werkwijze en het door de organisatie 
te hanteren instrumentarium bij de verwezenlijking van haar doelstelling.  
5.1. Doelstelling 
De doelstelling van IAO is aanvankelijk slechts neergelegd in het Statuut. Na de vaststelling 
van het Statuut heeft periodiek een heroriëntatie op en herijking van de doelstelling plaats 
gevonden. Deze heroriëntaties en herijkingen zijn telkens bekrachtigd door de 
aanvaarding van daartoe strekkende verklaringen.  
Op de (aanvankelijke) statutaire doelstelling van IAO en de herijking van de doelstelling 
naar aanleiding van de opeenvolgende verklaringen, wordt hieronder kort ingegaan.  
5.1.1. De (aanvankelijke) statutaire doelstelling (1919)  
Artikel 1 lid 1 van het (aanvankelijke) Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie 
bepaalt dat de organisatie, met het doel om te komen tot sociale gerechtigheid ‘tot taak 
heeft te streven naar de verwezenlijking van het programma zoals dat is uiteengezet in de 
Preambule van dit Statuut’. 
Het in de Preambule van het Statuut uiteengezette programma bevat een opsomming van 
arbeidsvoorwaarden waarvan de verbetering dringend noodzakelijk word geacht. 
Onder meer worden in het programma de volgende (verbeter)acties benoemd:  
• Het vaststellen van arbeidstijden, met inbegrip van de maximale duur van de werkdag 
en de werkweek. 
• Het bestrijden van de werkloosheid. 
• Het waarborgen van een loon dat redelijke bestaansvoorwaarden verzekert. 
• Het beschermen van werknemers tegen ziekten van algemene aard of beroepsziekten 
en arbeidsongevallen. 
• Het beschermen van kinderen, jongeren en vrouwen. 
• Het instellen van ouderdoms- en invaliditeitsvoorzieningen. 
• Het erkennen van het beginsel van gelijk loon voor gelijke arbeid. 
5.1.2. De Verklaring van Philadelphia (1944) 
Op 10 mei 1944 is in Philadelphia de ‘Verklaring betreffende de doelstellingen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie’ aangenomen. De tekst van deze verklaring is als bijlage 
toegevoegd aan het Statuut. 
De verklaring bevat in de eerste plaats een (her)bevestiging van de grondbeginselen 
waarop de organisatie berust.  
                                                          
4
 Nederlandse benaming: Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie  
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In de tweede plaats wordt in de verklaring verankerd dat het werkterrein van de IAO 
wordt uitgebreid tot nagenoeg alle sociale beleidssectoren.  
Concreet worden onder meer de volgende aspecten genoemd: werkgelegenheid, 
arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, gezondheidszorg, voeding en woningbouw, 
scholing en gelijke behandeling. 
5.1.3. De Verklaring fundamentele principes en rechten op het werk (1998) 
In 1998 is de Verklaring inzake de fundamentele principes en rechten op het werk 
aangenomen die een set sociale grondbeginselen vastlegt die de lidstaten worden geacht 
na te leven enkel op grond van hun lidmaatschap van de IAO.  
 
In de Verklaring worden de volgende universele grondbeginselen geformuleerd: 
• De vrijheid van vakvereniging en het recht op collectieve onderhandelingen; 
• De uitbanning van alle vormen van gedwongen arbeid; 
• De effectieve afschaffing van kinderarbeid; 
• De bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep. 
5.1.4. De Verklaring betreffende de sociale rechtvaardigheid (2008) 
Op 10 juni 2008 is (met unanimiteit van stemmen) de verklaring betreffende de sociale 
rechtvaardigheid voor een billijke mondialisering vastgesteld.  
 
De Verklaring geeft uiting aan het universele karakter van de agenda van waardig werk: 
alle lidstaten moeten een beleid voeren dat gebaseerd is op de volgende 4 strategische 
doelstellingen:  
1. Het bevorderen van werkgelegenheid.  
2. Het verbeteren van de dekking en de doeltreffendheid van de sociale bescherming 
voor iedereen (sociale zekerheid en bescherming op de werkplek). 
3. Het versterken van het tripartiete stelsel en de sociale dialoog. 
4. Het bevorderen en het realiseren van normen, van fundamentele principes en rechten 
op het werk. 
 
Uit de geschetste ontwikkeling blijkt dat de IAO haar na te streven doelstellingen 
voortdurend evalueert, herijkt en aanpast aan mondiale en regionale ontwikkelingen op 
sociaal, economisch en maatschappelijk gebied.  
5.2. De organisatie van de IAO  
De organisatorische vormgeving van de IAO komt grotendeels overeen met die van andere 
intergouvernementele organisaties.  
Haar tripartiete structuur maakt de IAO echter bijzonder en uniek.  
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In hoofdstuk 2 van het Statuut is de structuur van de permanente organisatie van de IAO 
vastgelegd.  
Deze structuur omvat: 
a) Een Algemene Conferentie van vertegenwoordigers van de leden van IAO5; 
b) Een Raad van Beheer; 
c) Een Internationaal Arbeidsbureau.  
5.2.1. De Algemene Conferentie6  
De Algemene Conferentie oefent institutionele functies uit, zoals de goedkeuring van het 
programma en de begroting van de IAO, het onderzoeken van geloofsbrieven van 
delegatieleden en de toetreding van nieuwe lidstaten.  
Daarnaast houdt de conferentie zich bezig met het voeren van algemene discussies, het 
vaststellen van programma’s, het vaststellen van verdragen en aanbevelingen en het 
toezicht op de handhaving van geratificeerde verdragen.  
De Algemene Conferentie is samengesteld uit 4 vertegenwoordigers van elke lidstaat, 
waaronder twee regeringsafgevaardigden en twee afgevaardigden die onderscheidenlijk 
de werkgevers en werknemers van elke lidstaat vertegenwoordigen.  
Aan de delegatie mogen voor de behandeling van specifieke onderwerpen deskundigen 
(uit de lidstaat) worden toegevoegd die de delegatieleden bijstaan. 
De Conferentie kiest een voorzitter en 3 ondervoorzitters. Als ondervoorzitters worden 
gekozen een regeringsafgevaardigde, een afgevaardigde van de werknemers en een 
afgevaardigde van de werkgevers.  
Tijdens de Conferentie stemmen de delegatieleden onafhankelijk van elkaar.  
Werkgevers - en werknemersvertegenwoordigers hebben alleen stemrecht als de 
delegatie van de lidstaat ook daadwerkelijk vertegenwoordigers uit de beide groepen 
bevat. Ontbreekt een van deze vertegenwoordigers dan mag de vertegenwoordiger van de 
andere delegatie niet stemmen.  
 
5.2.2. De Raad van Beheer 7 
De Raad van Beheer is het uitvoerend orgaan van de IAO en is samengesteld uit 
56 personen, te weten 28 vertegenwoordigers van regeringen, 14 vertegenwoordigers van 
werkgevers en 14 vertegenwoordigers van werknemers. 
10 van de 28 regeringsvertegenwoordigers worden aangewezen door de leden die op het 
gebied van de industrie de belangrijkste plaatsen innemen8. De overige 18 worden 
aangewezen door leden de daartoe zijn aangewezen door de regeringsafgevaardigden die 
niet behoren tot de 10 eerder bedoelde regeringen. 
                                                          
5
 Leden van de IAO zijn de Staten die op 1 november 1945 lid zijn van de organisatie en alle andere 
Staten die (nadien) overeenkomstig de ter zake relevante bepalingen van het Statuut als lid tot de 
IAO zijn toegelaten. 
6
 General Conference of representatives of the Members 
7 Governing Body 
8 Brazilië, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Rusland, het Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten. 
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De Raad van Beheer kiest een voorzitter en 2 ondervoorzitters. Een van deze personen is 
een regeringsvertegenwoordiger terwijl de andere 2 onderscheidenlijk de werkgevers en 
de werknemers vertegenwoordigen. 
 
5.2.3. Het Internationaal Arbeidsbureau (IAB)9 
Het Internationaal Arbeidsbureau is het permanente (administratieve) secretariaat van de 
IAO en is gevestigd in Genève. Het IAB staat onder toezicht van de Raad van Beheer en 
onder leiding van de directeur-generaal.  
Het IAB heeft krachtens artikel 10 van het Statuut verschillende functies, waaronder het 
verzamelen en verspreiden van inlichtingen over alle onderwerpen die betrekking hebben 
de internationale regeling van de werkomstandigheden en van de arbeidsverhoudingen 
van werknemers, en in het bijzonder het bestuderen van vraagstukken die worden 
voorgesteld ter bespreking door de Conferentie, met het oog op het sluiten van 
internationale verdragen, evenals het instellen van alle door de Conferentie of de Raad van 
Beheer opgedragen bijzondere onderzoeken. 
5.3. Werkwijze en instrumentarium 
De IAO hanteert een gevarieerd middelenpakket om haar doelen te realiseren. Dit 
middelenpakket kan worden onderverdeeld in een vijftal categorieën: 
1. Regelgeving en normstelling: het opstellen van verdragen en aanbevelingen. 
 
2. Toezicht: het monitoren en houden van toezicht op de voortgang van de ratificering 
van ondertekende verdragen en de uitvoering van aanbevelingen. 
3. Programmaontwikkeling: het ten behoeve van de realisatie van de 4 strategische 
doelstellingen van IAO ontwikkelen en uitvoeren van (onder meer) de volgende 
zogenaamde InFocus programma’s: 
a. Het uitdragen van de strategische- en millenniumdoelstellingen van IAO; 
b. Het elimineren van kinderarbeid; 
c. Crisisbeheersing en crisisherstel; 
d. De ontwikkeling van vaardigheden, kennis en werkgelegenheid; 
e. Vergroten van werkgelegenheid door het promoten van klein 
ondernemerschap; 
f. Veiligheid en gezondheid op de werkplek; 
g. Sociaaleconomische veiligheid; 
h. Het bevorderen van de sociale dialoog en het arbeidsrecht. 
4. Het faciliteren en ondersteunen van programma’s en activiteiten. Voorbeelden van 
deze activiteiten zijn: 
a. Het creëren van werkgelegenheid in Afrikaanse landen.  
b. Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden binnen Aziatische 
samenlevingen. 
                                                          
9 International Labour Office 
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c. Het verbeteren van de kwaliteit van het werk, de inkomensverdeling en de 
sociale bescherming van minder bedeelden in Latijns Amerika. 
d. Het verbeteren van het werkgelegenheidsbeleid, de sociale dialoog en sociale 
bescherming in de Arabische staten.  
e. Het verbeteren van de balans tussen de economische en de sociale 
ontwikkeling in ontwikkelingslanden. 
 
5. Onderzoek, documentatie en training.  
a. Het uitvoeren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek.  
b. Het uitbrengen van publicaties. 
c. Het bijhouden van statistieken (labour statistics). 
d. Het functioneren als centre of excellence.  
e. Het verzorgen van trainingen. 
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6. Totstandkoming en monitoring implementatie verdragen en 
aanbevelingen  
In paragraaf 5.3. is onder meer het instrumentarium gepresenteerd waarvan de IAO zich 
bedient om haar doelstellingen te realiseren.  
In paragraaf 6.1. zal de regelgevende en normstellende functie van de IAO nader worden 
belicht. Tot deze functie hoort het voorbereiden en faciliteren van de totstandkoming van 
verdragen en het opstellen van aanbevelingen.  
Vervolgens zal de toezichtfunctie in paragraaf 6.2. nader worden toegelicht. Deze functie 
beoogt toe te zien op de voortgang van de ratificatie van verdragen, de invoering van 
nationale wet- en regelgeving en het monitoren van sociale ontwikkelingen binnen de 
lidstaten. 
In paragraaf 6.3. wordt inzicht verschaft in de aard en de hoeveelheid verdragen die onder 
de vigeur van de IAO tot stand is gebracht. Daarbij wordt in het bijzonder ook de positie 
van Nederland ten aanzien van de verdragen geschetst. 
In paragraaf 6.4. wordt eenzelfde exercitie ondernomen ten aanzien van de resultaten van 
het toezichtmechanisme.  
6.1 Totstandkoming van verdragen en aanbevelingen 
6.1.1. Verdragen 
Eén van de meest effectieve instrumenten die de IAO hanteert teneinde haar doelen te 
realiseren is de opstelling van verdragen. Binnen het internationale recht gelden 
verdragen immers als (de wellicht belangrijkste) bron van het recht.  
Volgens Brownlie10 wordt artikel 38 van het Statuut van het Internationale Gerechtshof 
algemeen aanvaard als ‘a complete statement of the sources of international law’.  
In artikel 38 van het Statuut worden de volgende bronnen van het internationale recht 
benoemd die door het Internationaal Gerechtshof bij de beslechting van geschillen moeten 
worden gehanteerd: 
• verdragen (artikel 38, lid 1 onder a.) 
• internationaal erkende gewoonten (artikel 38, lid 1 onder b.) 
• algemene rechtsbeginselen (artikel 38, lid 1 onder c.) 
 
Naast deze ‘primaire’ bronnen wordt in artikel 38 lid 1 onder d. als ‘subsidiary means for 
the determination of rules of law’, nog een vierde ‘bron’ genoemd, te weten jurisprudentie 
(rechterlijke uitspraken) en ‘teachings of the most highly qualified publicists’ (opvattingen 
van toonaangevende volkenrechtjuristen).  
 
De bijzondere status van verdragen wordt versterkt door de toepasselijkheid van het 
‘pacta sunt servanda’ beginsel Dit is een basisbeginsel in het internationaal recht.  
                                                          
10
 Ian Brownlie, Principles of Public International Law, Oxford University Press, Seventh edition, 
2008, p 5  
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Het stelt dat elk in werking getreden verdrag door de verdragspartijen moet worden 
nageleefd en dat dit te goeder trouw moet gebeuren.  
Het beginsel valt onder het internationaal gewoonterecht, maar is daarnaast gepositiveerd 
in het Verdrag inzake het verdragenrecht. 
Naast de verplichting voor staten om verdragen waarbij zij partij zijn te goeder trouw na 
te leven, geldt dat staten zich niet mogen beroepen op hun nationaal recht om onder het 
verdrag uit te komen. Dit duidt op de suprematie van internationaal recht boven 
binnenlands recht.  
 
In artikel 19 van het Statuut van de IAO is de procedure geregeld die met het oog op het 
vaststellen van verdragen of aanbevelingen door de IAO wordt gevolgd. 
 
• (lid 1) Indien de Algemene conferentie zich uitspreekt voor het aannemen van 
voorstellen die betrekking hebben op een punt van de agenda, dient zij te bepalen of 
deze voorstellen de vorm krijgen van: (a) een internationaal verdrag; (b) een 
aanbeveling, wanneer het behandelde onderwerp of een aspect daarvan op dat 
ogenblik niet geschikt wordt geacht voor een verdrag. 
• (lid 2) Voor het aannemen van zowel een verdrag als van een aanbeveling is bij de 
eindstemming door de Conferentie een meerderheid van twee derde van de door de 
aanwezige afgevaardigden uitgebrachte stemmen vereist.  
• (lid 3) Bij het opstellen van een verdrag of van een aanbeveling moet de Conferentie 
rekening houden met die landen waarin de situatie in de industrie sterk afwijkt van 
die in andere landen door klimaat, onvolledige ontwikkeling van de 
nijverheidsorganisatie of door andere bijzondere omstandigheden en zodanige 
wijzigingen voorstellen als zij nodig oordeelt om aan de situatie in dergelijke landen 
tegemoet te komen. 
• (lid 5) Als het een verdrag betreft:  
o wordt het verdrag aan alle lidstaten ter bekrachtiging toegezonden;  
o is elke lidstaat verplicht om het verdrag (uiterlijk binnen 18 maanden na de 
sluiting van het verdrag) voor te leggen aan de bevoegde autoriteit, opdat er 
wetgevende of andere maatregelen ter zake worden genomen; 
o stellen de lidstaten het IAB in kennis van de maatregelen die zij hebben 
genomen om het aan de bevoegde autoriteit voor te leggen en verschaffen zij 
inlichtingen over de beslissingen die deze autoriteiten nemen; 
o geeft de lidstaat aan het IAB kennis van de officiële bekrachtiging van het 
verdrag; 
o als een verdrag niet wordt goedgekeurd door de bevoegde autoriteit, is de 
lidstaat alleen verplicht om (aan het IAB) verslag uit te brengen omtrent de 
stand van zijn wetgeving en omtrent de in zijn land geldende gebruiken met 
betrekking tot de in het verdrag behandelde aangelegenheid, daarbij 
nauwkeurig aangevend in hoeverre aan iedere bepaling van het verdrag gevolg 
is gegeven of zal worden gegeven door middel van wetgevende of bestuurlijke 
maatregelen, collectieve overeenkomsten of anderszins, alsmede welke 
moeilijkheden de bekrachtiging van dat verdrag verhinderen of vertragen.  
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6.1.2. Aanbevelingen 
De Algemene Conferentie bepaalt of een instrument ter verwezenlijking van een doel de 
vorm van een verdrag of een aanbeveling dient te krijgen. Verdragen zijn in de vorige 
paragraaf behandeld.  
In de praktijk zijn twee soorten aanbevelingen (Recommendations) ontstaan.  
Enerzijds kan een onderwerp onvoldoende steun van de lidstaten hebben ontvangen om 
in een verdrag te worden geregeld, waardoor de aanbeveling enigszins het karakter krijgt 
van een tweede keuze.  
Anderzijds zijn diverse aanbevelingen complementair aan een verdrag over hetzelfde 
onderwerp dan wel nemen de vorm aan van zogenaamde ‘autonome’ aanbevelingen die 
onderwerpen betreffen die zich juridisch slecht laten regelen.  
Aanbevelingen scheppen, anders dan verdragen, geen juridische verplichtingen voor de 
lidstaten omdat ze niet kunnen worden geratificeerd, maar geven een leidraad voor de 
wijze waarop het bij de aanbeveling behorende verdrag kan worden geïmplementeerd.  
Afgezien van de verplichting om aanbevelingen aan de bevoegde autoriteit voor te leggen 
zijn lidstaten alleen verplicht om aan het IAB verslag uit te brengen over de stand van hun 
wetgeving en over de in hun landen geldende gebruiken met betrekking tot de in de 
aanbeveling behandelde aangelegenheid, daarbij nauwkeurig aangevend in hoeverre aan 
iedere bepaling van de aanbeveling gevolg is gegeven of zal worden gegeven, alsmede 
welke wijzigingen van deze bepalingen zij eventueel noodzakelijk achten met het oog op 
de aanneming of toepassing ervan. 
6.1.3. Mengvorm van verdrag en aanbeveling 
Een recente ontwikkeling11, toegepast in het Maritiem Arbeidsverdrag 2006, is om 
aanbevelingen op te nemen in verdragen, die vervolgens worden uitgewerkt in een Code. 
Deze Code bestaat uit een A-deel (dwingende normen) en een B-deel (niet-dwingende 
leidraad). De voorschriften en het A-deel zijn bindend. Het B-deel komt overeen met de 
niet bindende aanbeveling. Dit deel hoeft bij ratificatie van het verdrag niet letterlijk te 
worden overgenomen in de nationale wetgeving. Wel presenteert het B-deel een juiste 
implementatie van het A-deel, in overeenstemming met het verdrag.  
Daarnaast biedt deze verdragsvorm  flexibiliteit doordat deel A ook op een andere wijze 
mag worden uitgevoerd, mits die ‘wezenlijk gelijkwaardig’ is aan de normen van het  
A-deel. 
6.2 Monitoring en toezicht implementatie en handhaving 
Het Statuut voorziet in diverse procedures die voorzien in de mogelijkheid om de 
implementatie en de handhaving van verdragen en aanbevelingen te monitoren.  
                                                          
11
 Zie Decent Work op de agenda, Den Haag, Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, maart 
2008, blz 27. 
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Aan het rapport Decent Work12 wordt in dit verband de volgende indeling en uitwerking 
van het conglomeraat van toezichtprocedures ontleend: 
a. Toezichtprocedures van het IAO-statuut. 
b. Toezichtprocedure voor geratificeerde verdragen. 
c. Toezichtprocedures voor fundamentele, niet-geratificeerde verdragen. 
d. Bijzondere toezichtprocedure voor vrijheid van vakvereniging. 
Ad a. Toezichtprocedures van het IAO-statuut 
Tot deze toezichtprocedures wordt gerekend de in artikel 26 van het Statuut geregelde 
mogelijkheid voor lidstaten om bij het IAB een klacht (complaint) in te dienen tegen een 
ander lid dat naar zijn mening niet op een bevredigende wijze uitvoering geeft aan een 
verdrag dat door beide lidstaten is bekrachtigd. 
Daarnaast valt onder deze categorie ook de in artikel 24 van het Statuut geregelde 
mogelijkheid voor representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties om 
bezwaarschriften tegen een lidstaat in te dienen vanwege niet of onvoldoende naleving 
van een verdragsverplichting.  
Het Statuut geeft een uitvoerige regeling voor de procedure die volgt op het indienen van 
klachten en bezwaarschriften. 
 
Ad b. Toezichtprocedures voor geratificeerde verdragen 
Krachtens het Statuut zijn lidstaten verplicht om regelmatig te rapporteren over de stand 
van wet en praktijk met betrekking tot elk van de door die lidstaat geratificeerde 
verdragen.  
Het Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommandations 
onderzoekt en toetst de rapportages van de lidstaten aan de verdragsverplichtingen en 
stelt jaarlijks een rapport van bevindingen op. Het jaarlijkse rapport bevat ook een 
algemeen onderdeel waarin een bepaald onderwerp in het bijzonder wordt belicht, het 
zogenaamde General Survey. 
Op basis van een selectie door het Conference Committee of Experts on the Application of 
Conventions and Recommandations vinden openbare zittingen plaats waarin geselecteerde 
lidstaten verantwoording af dienen te leggen over eventueel geschonden verplichtingen. 
  
Ad c. Toezichtprocedures voor fundamentele, niet-geratificeerde verdragen 
Bij het opstellen van de Verklaring inzake de fundamentele principes en rechten op het 
werk (zie paragraaf 5.1.3.), zijn fundamentele beginselen vastgelegd die de lidstaten 
worden geacht na te leven enkel op grond van hun lidmaatschap van de IAO. Artikel 2 van 
deze Verklaring verplicht de lidstaten tot het eerbiedigen, erkennen, bevorderen en 
verwerkelijken van de fundamentele beginselen.  
                                                          
12
 Zie Decent Work op de agenda, Den Haag, Ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid, maart 
2008, blz 27. 
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Door de Raad van Beheer zijn in dit verband 8 verdragen benoemd die gelden als de 
positivering van de fundamentele beginselen (zie paragraaf 6.3.1.).  
De in de Verklaring opgenomen bijzondere toezichtprocedure is gebaseerd op de al langer 
bestaande procedure van artikel 19, vijfde lid onder e van het Statuut. Die bepaling 
verplicht de lidstaten met betrekking tot niet-geratificeerde verdragen regelmatig, op 
verzoek van de Raad van Beheer te rapporteren over de staat van wetgeving en praktijk in 
de lidstaat met betrekking tot het onderwerp.  
Ten aanzien van de fundamentele verdragen geldt een frequentere rapportageplicht en 
wordt de betreffende lidstaten verzocht aan te geven of ratificatie zou kunnen worden 
bevorderd wanneer technische assistentie zou worden verleend.  
 
Ad d. Toezichtprocedures voor vrijheid van vakbeweging 
Het belang van het recht op vrijheid van vakvereniging en het recht op collectief 
onderhandelen is voor de realisatie van de doelstellingen van de IAO van groot belang.  
In 1951 is voor het toezicht op de naleving van deze rechten een bijzondere procedure 
ingesteld, die voorziet in toezicht door twee verschillende organen; het Committee on 
Freedom of Association en het Fact-Finding and Conciliation Committee of the Governing 
Body.  
Het Fact-Finding and Conciliation Committee heeft als taak klachten te onderzoeken die 
betrekking hebben op vermeende schending van rechten van vakverenigingen.  
In beginsel doet het comité feitenonderzoek, maar zij is bevoegd om met de overheid van 
de lidstaat te overleggen over een oplossing voor het conflict. 
Werkgever- en werknemersorganisaties, maar ook overheden kunnen een vermeende 
schending van de vakverenigingrechten in de vorm van een klacht bij de IAO of de 
Verenigde Naties neerleggen. In elk geval gaat het om vermeende schendingen van de 
bepalingen van de IAO-verdragen 87 (de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en 
de bescherming van het vakverenigingsrecht) en 98 (de toepassing van het recht zich te 
organiseren en collectief te onderhandelen), en dit ongeacht of de desbetreffende lidstaat 
deze verdragen heeft geratificeerd. Het comité krijgt klachten over uiteenlopende zaken 
ter beoordeling voorgelegd (bv. ernstige mensenrechtenschendingen gepleegd tegen 
vakbondsvertegenwoordigers, overheidsingrijpen in de inhoud van collectieve 
arbeidsovereenkomsten wanneer die niet overeenstemt met het overheidsbeleid).  
De aanbevelingen van het comité worden openbaar gemaakt en spelen op die wijze een rol 
in wat de mobilization of shame wordt genoemd, het beïnvloeden van het gedrag van 
overheden door middel van het publiekelijk aan de kaak stellen van de 
verdragsschendingen. 
6.3 Inventarisatie en rubricering van verdragen 
Onder de regie van de IAO is een groot aantal verdragen tot stand gekomen die beogen om 
staten ertoe te bewegen zich te conformeren aan de binnen de verdragen gesteolde 
normering van de beginselen van de IAO. 
In paragraaf 6.3.1. wordt met behulp van een aan het rapport Decent Work ontleende 
indeling inzicht verschaft in de tot stand gebrachte IAO-verdragen.  
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In paragraaf 6.3.2 wordt inzichtelijk gemaakt welke verdragen door Nederland zijn 
geratificeerd en wat beweegredenen kunnen zijn om getekende verdragen niet te 
ratificeren.  
6.3.1. Rubricering van verdragen  
 In het rapport Decent Work worden de verdragen gerubriceerd binnen 8 (hoofd-) 
categorieën. Deze bestrijken elk een redelijk afgebakend beleidsterrein. 
Binnen deze hoofdcategorieën is, waar dat gelet op de breedte van het beleidsterrein  
en/of de omvang van het aantal verdragen noodzakelijk is, een verdere onderverdeling 
gemaakt.  
De onderscheiden hoofd- en subcategorieën worden hieronder schematisch weergegeven. 
De getallen verwijzen naar de nummers van de betreffende IAO-verdragen. 
1. Fundamentele arbeidsverdragen 
a. Vrijheid van vakvereniging en collectief onderhandelen (87-98) 
b. Dwangarbeid (29-105) 
c. Kinderarbeid (138-182) 
d. Gelijke behandeling (100-111)  
2. Prioriteitsverdragen 
Arbeidsinspecties/tripartiete raadplegingprocedures ter bevordering van de 
tenuitvoerlegging van internationale arbeidsnormen (81-129-144-122) 
3. Vrijheid van vakvereniging en collectief onderhandelen  
Diverse aspecten ter bevordering van de vrijheid van vakvereniging en collectief 
onderhandelen (135-141-151-154) 
4. Arbeidsmarkt 
a. Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid (142-150-159-160) 
b. Arbeidsvoorziening en -bemiddeling (88–181-97) 
5. Sociale zekerheid 
a. Algemene sociale zekerheidsverdragen (102-minimumnormen sociale zekerheid) 
b. Specifieke sociale zekerheidsverdragen (19-103-121-128) 
6. Arbeidsvoorwaarden 
a. Loon (95-131) 
b. Werktijden (14-90) 
c. Andere arbeidsvoorwaarden (94-101-140-156-175-177) 
7. Arbeidsomstandigheden  
a. Gevaarlijke stoffen (13-115-162-62-152-155-174) 
b. Voorkomen van ongevallen (62-152-155-174) 
8. Maritieme verdragen  
a. Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden (22-23-27-114-146-147-180) 
b. Werkgelegenheid (9-14) 
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c. Medisch onderzoek (16-73-113) 
d. Bemanningsverblijven (68-92-126-133) 
e. Diploma’s (49-74). 
6.3.2.  Ratificatie van verdragen door Nederland  
Nederland is een van de lidstaten van de IAO en overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 
van het Statuut gehouden om verdragen die binnen de context van de IAO worden 
gesloten, uiterlijk binnen 18 maanden na de sluiting van het verdrag voor te leggen aan de 
bevoegde autoriteit, opdat er wetgevende of andere maatregelen ter zake worden 
genomen. 
Met betrekking tot het proces van de totstandkoming en ondertekening van verdragen 
vaardigt de Nederlandse regering voor de Nederlandse delegatie instructies uit voor de 
inbreng bij de beraadslagingen over het verdrag en het stemgedrag. Opgemerkt zij hierbij 
dat deze instructies gelden voor de regeringsvertegenwoordigers en niet voor de 
vertegenwoordigers van de werknemers- en werkgeversorganisaties die van de delegatie 
deel uitmaken. 
Voor de beantwoording van de vraag of het wenselijk is om een onderwerp te reguleren 
door het opstellen van een verdrag heeft de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid enkele algemene criteria geformuleerd13. Zo moet een verdrag 
daadwerkelijk een stap vooruit betekenen, moeten eventuele minimumnormen een 
meerwaarde hebben ten opzichte van de praktijk in veel landen, moet het zinvol zijn voor 
een groot deel van de lidstaten, en moet er het vooruitzicht bestaan dat een groot aantal 
lidstaten het verdrag zullen ratificeren. 
Blijkens het rapport Decent Work14 is binnen deze uitgangspunten het accent de laatste 
jaren sterker komen te liggen op de volgende drie aspecten: 
• Het eerste aspect is dat verdragen een bijdrage moeten leveren aan een level playing 
field. Ze moeten minimumnormen vastleggen die tot de spelregels gaan behoren van 
de internationale economische betrekkingen. Concurrentie op deze normen kan niet 
aan de orde zijn. Bij deze toets zal binnen de EU moeten worden gestreefd naar 
convergentie van de afzonderlijke standpunten van lidstaten.  
• Het tweede aspect betreft de wijze waarop verdragen worden opgesteld. Zij zouden 
zich meer moeten beperken tot het vastleggen van principes en rechten. Detaillering 
hiervan en voorschriften over de wijze van implementatie kunnen beter worden 
vastgelegd in aanbevelingen of andere juridisch niet-bindende instrumenten.  
  
                                                          
13
 Kamerstukken II, 23900 XV, vr.44). 
14
 Decent Work pagina 32. e.v.  
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• Het derde aspect betreft de beleidsmatige relevantie voor Nederland. Het te regelen 
onderwerp zou moeten aansluiten bij prioriteiten in het Nederlandse beleid 
(bijvoorbeeld vergrijzing) dan wel bij actuele internationale ontwikkelingen 
bijvoorbeeld in de context van de voortschrijdende globalisering. 
 
De instructies voor de Nederlandse delegatie worden telkens vastgelegd in ‘Richtlijnen 
voor de delegatie naar de jaarlijkse conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie 
(IAC)’.  
 
Behalve richtlijnen voor algemene en politieke kwesties bevat het document ook 
richtlijnen ten behoeve van de verschillende agendapunten van de jaarlijkse conferentie, 
waartoe ook agendapunten horen die uitmonden in normstellende verdragen.  
Zo zijn door de regering in de Richtlijnen ten behoeve van de 100ste Internationale 
Arbeidsconferentie (IAC) te Geneve, 1-17 juni 2011 zowel algemeen politieke als 
verdragsspecifieke instructies opgenomen voor de Nederlandse inbreng en het 
stemgedrag ter zake van de behandeling van een Conventie, aangevuld met een 
Aanbeveling die betrekking heeft op Decent Work voor huishoudelijk personeel. 
 
Beknopte verdragenstatistiek  
Binnen de context van de IAO zijn inmiddels 189 verdragen tot stand gekomen. Het eerste 
verdrag (Hours of Work) is in 1919 tot stand gekomen. Het laatst gesloten verdrag  
‘Decent Work) is van zeer recente datum (immers tot stand gekomen tijdens de  
100ste Internationale Arbeidsconferentie te Geneve in juni 2011). Diverse verdragen zijn in 
de loop van de tijd vervallen. 
Op dit moment telt de IAO nog 105 ratificeerbare verdragen. Blijkens de door de IAO 
beschikbaar gestelde landeninformatie15 heeft Nederland 82 verdragen geratificeerd . 
6.4 Werking van het toezichtmechanisme  
In paragraaf 6.3. is het toezichtmechanisme geschetst dat door de IAO wordt gehanteerd 
om te monitoren of lidstaten verplichtingen nakomen die uit het Statuut en de gesloten 
verdragen voortvloeien. 
Jaarlijks wordt over de uitkomsten van de toezicht- en monitoringactiviteiten uitvoerig 
gerapporteerd. Deze rapportage is zowel gericht op bevindingen in algemene zin als op de 
stand van zaken binnen de afzonderlijke lidstaten van de IAO. 
 
Ook ten aanzien van het handelen en nalaten door Nederland vinden toezichtactiviteiten 
plaats door de IAO.  
Met betrekking tot Nederland zijn in de periode van 1987-2010 door het Committee of 
Experts in totaal 140 observations (waarnemingen) opgesteld16.  
Deze observations betreffen bijzondere bevindingen ten aanzien van de ratificatie en/of 
de uitvoering van 37 verdragen. In 3 gevallen zijn deze observations geagendeerd en 
besproken door het Conference committee.  
                                                          
15
 http://www.ilo.org/ilolex/cgi - lex/ratifce.pl?Netherlands 
16
 www.ilo.org/dyn/natlex/country_profiles.supervision 
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De laatste observations (niet begrepen in het hiervoor genoemde aantal van 140) dateren 
uit 2011. Het betreft 6 waarnemingen betreffende de uitvoering van 6 verschillende 
verdragen. 
 
Een bijzondere vermelding verdient nog het feit dat 8 klachten zijn ingediend door een 
representatieve organisatie van werknemers met betrekking tot de uitoefening van het 
recht van vrijheid van organisatie en onderhandeling.  
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7. Doorwerking van verdragen van de IAO binnen de 
Nederlandse rechtsorde 
Binnen internationale rechtsverhoudingen komt aan verdragen grote betekenis toe. 
Verdragen zijn instrumenten bij uitstek waarvan staten en internationale organisaties zich 
bedienen om onderlinge rechten en plichten vast te leggen. Hieronder wordt in eerste 
instantie het algemene kader van de doorwerking van verdragen binnen de Nederlandse 
rechtsorde geschetst. Daarna wordt in het kort de situatie met betrekking tot de 
doorwerking van IAO-verdragen geschetst.  
7.1. Algemeen 
De Staat der Nederlanden is een van de subjecten binnen het internationale volkenrecht. 
Binnen de scope van het volkenrecht worden zowel binnen als buiten de context van 
internationale organisaties bilaterale en multilaterale verdragen gesloten.  
Ondertekende verdragen hebben niet zonder meer direct gevolgen en relevantie voor en 
binnen de nationale rechtsorde van de verdragsluitende staten. Doorgaans is binnen de 
lidstaten nog aanvullende formele besluitvorming nodig om aan gesloten verdragen 
werking toe te kennen binnen de nationale rechtsorde. Dit raakt aan het vraagstuk van de 
doorwerking van het internationaal recht binnen de nationale rechtsorde. 
In deze paragraaf wordt het ter zake relevante juridische kader geschetst. Dit kader wordt 
grotendeels ontleend aan een samenvattende kabinetsnotitie over dit onderwerp17.  
 
Bij de doorwerking van het internationaal recht in de nationale rechtsorde spelen 
3 elementen een rol: 
• de toepasbaarheid van internationale bepalingen binnen de Nederlandse rechtsorde; 
• de mogelijkheid om een beroep te doen op internationale bepalingen voor een 
Nederlandse rechter; 
• de voorrang van een conflict tussen internationale bepalingen en nationale bepalingen. 
Met betrekking tot de doorwerking van internationale bepalingen in de nationale 
rechtsorde worden twee stelsels onderscheiden: het monistische stelsel en het 
dualistische stelsel.  
 
In het monistische stelsel is er voor de geldigheid van regels binnen de nationale 
rechtsorde geen verschil tussen de oorsprong van die regels. Zowel regels die rechtstreeks 
door de nationale wetgever zijn uitgevaardigd als die welke voortvloeien uit 
internationale overeenkomsten gelden binnen de nationale rechtsorde (zonder dat in het 
laatste geval nog nadere formele besluiten door de daartoe nationaal bevoegde instantie 
noodzakelijk zijn). 
 
                                                          
17
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, kenmerk 2007 - 0000351061  
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Binnen het dualistische stelsel moeten regels van internationale oorsprong – alvorens 
deze werking kunnen hebben binnen de nationale rechtsorde - door de nationale wetgever 
worden omgezet in nationale regels.  
 
Het Nederlandse stelsel kan worden gekarakteriseerd als een gematigd monistisch stelsel. 
De Nederlandse rechter moet in beginsel zowel nationale rechtsregels als bepalingen van 
verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties toepassen.  
Het stelsel is niet monistisch omdat de rechter krachtens artikel 93 van de Grondwet 
slechts gehouden is om bepalingen van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke 
organisaties toe te passen die ieder verbinden en bekendgemaakt zijn:  
Artikel 93 GW 
Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties die naar haar 
inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn 
bekendgemaakt.  
 
Aan een ieder verbindende verdragsbepalingen en besluiten als bedoeld in artikel 93 GW 
komt bijzondere werking tot toe omdat regels van nationale oorsprong aan deze 
bepalingen derogeren. Grondwettelijk is dit principe verankerd in artikel 94 GW. 
 
Artikel 94 GW 
Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze 
toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en 
besluiten van volkenrechtelijke organisaties. 
 
De vraag of een bepaling van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke 
organisatie als een ieder verbindend geldt, wordt door de rechter bepaald.  
In een concreet aan de rechter voorgelegd geschil zal de rechter moeten vaststellen of een 
dergelijke verdragsbepaling door een justitiabele kan worden ingeroepen of daaraan kan 
worden tegengeworpen.  
Voor de rechter is de inhoud van de bepaling van belang en in het bijzonder de vraag of de 
bepaling (a) plichten oplegt, of rechten toekent aan justitiabelen, alsmede (b) 
onvoorwaardelijk voldoende nauwkeurig is om door een rechter te worden toegepast. 
Bepalingen die bij hun uitvoering beleidsvrijheid laten aan staten, hebben geen 
rechtstreekse werking en zijn daarom niet verbindend. 
 
Op enkele bijzondere aspecten van de doorwerking van internationaal recht (met name de 
doorwerking van Europees recht dat voortvloeit uit het lidmaatschap van Nederland van 
de Europese Gemeenschap) wordt in dit kader niet verder ingegaan. Onderwerp van dit 
onderzoek is immers de doorwerking van verdragen die binnen de context van de IAO zijn 
gesloten.  
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7.2. Implementatie van ondertekende en geratificeerde IAO-
verdragen 
Over het algemeen leiden IAO-verdragen in eerste instantie tot een opdracht aan de 
nationale wetgever (i.c. de Staten-Generaal) om de te realiseren doelstellingen waartoe de 
Staat zich krachtens de ondertekening en ratificering van een verdrag heeft 
gecommitteerd te vertalen naar de Nederlandse situatie en door middel van Nederlandse 
regelgeving te positiveren. Het is in deze gevallen niet het verdrag maar de Nederlandse 
wet of regel die rechtssubjecten de in het verdrag besloten liggende rechten toekent en/of 
plichten oplegt.  
Met betrekking tot de incorporatie van de verdragen die binnen de context van de IAO tot 
stand komen binnen de Nederlandse rechtssfeer kan de conclusie worden getrokken dat 
slechts in een zeer beperkt aantal gevallen (door de rechter) rechtstreekse werking is 
toegekend aan verdragsbepalingen. In het hierna volgende hoofdstuk worden deze 
gevallen nader toegelicht. 
 
De regering legt periodiek rekening en verantwoording af aan de Staten-Generaal en (in 
het kader van de in het Statuut van de IAO voorziene toezichtprocedures ook aan de IAO) 
over de voorgenomen wetgevende activiteiten die moeten leiden tot het binnen de 
Nederlandse rechtssfeer brengen van datgene waartoe de IAO-verdragen oproepen. 
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8. Het beroep op IAO-verdragen bij de Centrale Raad van 
Beroep  
8.1. Algemeen 
Het specifieke juridische onderzoeksthema betreft de vraag of en in welke mate verdragen 
van de IAO van betekenis zijn binnen de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep.  
In dit hoofdstuk wordt in dit verband in de eerste plaats geschetst wat in het algemeen de 
relevantie is van verdragen voor de Nederlandse rechtspraak.  
Vervolgens wordt beknopt ingegaan op de plaats en functie van de Centrale Raad voor 
Beroep binnen de rechtspraak in Nederland en de verantwoording van de keuze voor 
uitgerekend dit rechtscollege voor de bepaling van de relevantie van IAO-verdragen.  
Daarna volgt eerst een schematische weergave van enkele uitspraken van de CRvB waarin 
(bepalingen van) IAO-verdragen door de eisende partij, de verwerende partij of de rechter 
(al dan niet ambtshalve) zijn opgevoerd als toetsingskader voor de beslechting van 
geschillen.  
Tenslotte vindt een meer uitvoerige bespreking plaats van de belangrijkste verdragen die 
binnen de rechtspraak van de CRvB een rol van betekenis hebben. 
8.2. De betekenis van verdragen voor de Nederlandse rechtspraktijk 
Verdragen – ook die welke onder de vigeur van de IAO tot stand komen – vervullen binnen 
het rechtssysteem in Nederland een aantal belangrijke functies.  
In de eerste plaats zetten door de bevoegde autoriteit geratificeerde verdragen de 
Nederlandse wetgever er toe aan om datgene waartoe de Nederlandse staat zich krachtens 
dat verdrag heeft verplicht, te vertalen in wettelijke maatregelen. Deze maatregelen zijn 
het tot stand brengen van nieuwe wet- en regelgeving dan wel het aanpassen van 
bestaande wet- en regelgeving opdat deze weer in overeenstemming wordt gebracht met 
de verdragsverplichtingen. 
In de tweede plaats toetst de rechter (de toepassing van) nationale wet- en regelgeving 
aan verdragen waaraan Nederland zich door ratificatie heeft geconformeerd.  
De rechter treedt immers uitsluitend niet in de toetsing van de grondwettigheid van 
wetten en verdragen.  
Op grond van de hiërarchie van rechtsregels (verdragsregels gaan voor nationale wet- en 
regelgeving) kan de rechter door middel van toetsing van rechtsregels aan verdragen tot 
de conclusie komen dat toepassing van nationale wet- en regelgeving strijdig is met een 
verdrag en dat toepassing van de wet in dat geval op het bestreden punt niet plaats mag 
vinden. Deze rechterlijke toetsing vindt ook ambtshalve plaats.  
In de derde plaats kunnen uit een verdrag voor justitiabelen rechtstreeks rechten 
voortvloeien (direct werkende verdragsbepalingen). In materiële zin zijn daarmee de aan 
de rechtzoekende direct toekomende rechten en plichten gegeven. 
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In hoofdstuk 6 is inzicht verschaft in de aard van de verdragen die onder de vigeur van de 
IAO tot stand zijn gebracht. In theorie kunnen alle verdragen de hiervoor geschetste 
functies hebben voor het Nederlandse rechtssysteem.  
In de praktijk is dat echter alleen het geval indien en voor zover de Nederlandse staat de 
verdragen niet alleen heeft ondertekend maar ook heeft geratificeerd.  
 
Hierbij geldt overigens dat in een beperkt aantal gevallen ook verdragen die niet zijn 
geratificeerd toch de  3 voornoemde functies (kunnen) vervullen.  Deze verdragen 
betreffen die met als onderwerpen: 
• Vrijheid van vakvereniging en collectief onderhandelen (87-98) 
• Dwangarbeid (29-105) 
• Kinderarbeid (138-182) 
• Gelijke behandeling (100-111)  
8.3. De Centrale Raad van Beroep 
8.3.1. Positie Centrale Raad van Beroep binnen de Nederlandse rechtspraak  
De Centrale Raad van Beroep is een van de rechtsprekende colleges binnen het 
Nederlandse rechtssysteem.  
De bij het brede publiek meest bekende rechtscolleges zijn de rechtbanken en de 
gerechtshoven.  
Doorgaans is de rechtbank het gerecht dat zich in eerste instantie en aanleg over een 
opgeworpen rechtsvraag buigt. De rechtbank is voor een doelmatige behandeling van de 
aan haar voorgelegde geschillen verdeeld in sectoren die elk een bepaald soort zaken 
behandelen, te weten civiele zaken, bestuurszaken, strafzaken en (kanton)zaken. De 
rechterlijke organisatie in Nederland telt 19 rechtbanken. 
Tegen uitspraken van de rechtbanken kan in de regel beroep worden ingesteld bij een van 
de 5 gerechtshoven die Nederland telt. Behalve die van beroepsrechter vervullen de 
gerechtshoven in bij de wet bepaalde gevallen ook de functie van gerecht in eerste aanleg. 
Elk gerechtshof behandelt beroepszaken van meerdere rechtbanken. 
Tegen uitspraken van gerechtshoven en in bijzondere, bij de wet bepaalde gevallen ook 
van andere lagere rechtbanken staat beroep in cassatie bij de Hoge Raad open. In cassatie 
onderzoekt de Hoge Raad niet de feiten maar toetst deze de toepassing van het recht. De 
Hoge Raad behandelt alleen zaken uit het civiel recht, het strafrecht en het belastingrecht.  
De rechterlijke organisatie in Nederland telt (naast de Hoge Raad) nog 3 andere instanties 
die als hoogste rechtsprekende instantie fungeren, te weten: 
• De Centrale Raad van Beroep: hoger beroep in ambtenarenzaken en sociale 
zekerheidszaken (uitkeringen); 
• Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven: beroepszaken op het terrein van het 
sociaaleconomisch bestuursrecht; 
• De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak: hoger beroep in het (overige) 
bestuursrecht. 
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Het onderstaande schema geeft beknopt de verschillende organen van de rechterlijke 
macht en hun primaire functies weer.  
 
 
 
 
8.3.2. De absolute competentie van de Centrale Raad van Beroep 
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste bestuursrechter die oordeelt in hoger beroep 
over geschillen op het terrein van de sociale zekerheid en in ambtenarenzaken. Daarnaast 
is de Raad overigens ook eerste en enige rechter in geschillen betreffende de uitvoering 
van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen. 
De organisatie en de wijze van procederen bij de Centrale Raad van Beroep is geregeld in 
de Beroepswet (BW). 
De artikelen 18 e.v. van de Beroepswet regelen het hoger beroep op de Centrale Raad van 
Beroep.  
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Volgens het eerste lid kan bij de Centrale Raad door een belanghebbende en het 
bestuursorgaan hoger beroep worden ingesteld tegen een uitspraak van de rechtbank als 
bedoeld in afdeling 8.2.6. van de Algemene wet bestuursrecht en tegen een uitspraak van 
de voorzieningenrechter van de rechtbank als bedoeld in artikel 8:86 van die wet, inzake: 
a. een besluit of een andere handeling van een bestuursorgaan waarbij een ambtenaar 
als bedoeld in artikel 1 van de Ambtenarenwet als zodanig of een dienstplichtige als 
bedoeld in hoofdstuk 2 van de Kaderwet dienstplicht als zodanig, hun nagelaten 
betrekkingen of hun rechtverkrijgenden belanghebbende zijn; en  
b. een besluit, genomen op grond van een wettelijk voorschrift dat is opgenomen in de 
bijlage die bij deze wet hoort. 
De absolute competentie van de Centrale Raad van Beroep strekt zich blijkens de in de 
bijlage vermelde wettelijke regelingen uit over het brede terrein van de sociale zekerheid 
en het ambtenarenrecht.  
Omdat IAO-verdragen vooral relevantie hebben voor het sociale zekerheidsrecht zal de 
juridische betekenis van deze verdragen binnen de Nederlandse rechtsorde uiteindelijk 
vooral duidelijk worden door uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.  
Het feit dat tegen uitspraken van de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep – 
behoudens een enkele uitzondering - geen cassatie kan worden ingesteld geven de 
uitspraken van de Centrale Raad een belangrijke status. 
8.4. IAO-verdrag gerelateerde uitspraken Centrale Raad van Beroep 
Uit de vorige paragraaf moet worden afgeleid dat de Centrale Raad van Beroep te maken 
krijgt met verdragen die onder de vigeur van de IAO tot stand zijn gekomen als de Raad 
geroepen is geschillen te beslechten die aan haar worden voorgelegd die voortvloeien uit 
de toepassing of uitvoering van wettelijke voorschriften als bedoeld in de bijlage bij de 
Beroepswet.  
 
De op deze bijlage vermelde wettelijke voorschriften hebben voor het merendeel 
betrekking op het brede terrein van de sociale zekerheid.  
Dit rechtvaardigt de verwachting dat binnen de context van de rechtspraak door de 
Centrale Raad vooral die IAO-verdragen relevant zullen zijn die direct of indirect het 
terrein van de sociale zekerheid bestrijken. IAO-verdragen die andere beleidsterreinen 
bestrijken zullen binnen de rechtspraak door de CRvB niet of nauwelijks relevantie 
hebben.18  
 
Uit de inventarisatie van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep blijkt dat deze 
verwachting in de praktijk bewaarheid wordt.  
Binnen de aangetroffen gepubliceerde uitspraken blijkt dat bij een slechts beperkt aantal 
wettelijke voorschriften door eiser, verweerder of rechter toevlucht wordt gezocht tot een 
IAO-verdrag of een IAO-verdragsbepaling.  
                                                          
18
 Binnen de context van dit onderzoek blijft de jurisprudentie in ambtenarenzaken – gelet op het 
bijzondere karakter van dit recht - buiten beschouwing  
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Bovendien is ook het aantal verschillende IAO-verdragen dat relevantie blijkt te hebben 
beperkt.  
 
In het hierna volgende schema worden enkele uitspraken nader toegelicht. Als 
indelingscriterium is daarbij gebruik gemaakt van 3 ingangen: 
• Het relevante IAO-verdrag 
• Het kwestieuze wettelijke voorschrift  
• De identificatie van de betreffende uitspraak. 
Met nadruk wordt bij deze inventarisatie opgemerkt dat deze niet beoogt limitatief te zijn 
en ook niet beoogt het gehele terrein van de sociale zekerheid te dekken. De functie van de 
bespreking van de uitspraken is zichtbaar te maken dat IAO-verdragen binnen de 
rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep een rol spelen. 
Verdrag 118 betreffende gelijkheid van behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen op het 
gebied van de sociale zekerheid van 28 juni 1962, Trb.1964, 23 
Algemene Kinderbijslagwet (AKW) LJN:AW0979 Centrale Raad van Beroep, 01/5529 AKW 
Algemene Ouderdomswet (AOW) LJN:BI0962 Centrale Raad van Beroep, 07/2807 AOW 
Verdrag 128 betreffende uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen van 
29 juni 1967, Trb. 1986,131 
Algemene Ouderdomswet (AOW) LJN:BC 3522, Centrale Raad van Beroep, 06/5086 AOW 
Verdrag 102 betreffende minimumnormen sociale zekerheid van 28 juni 1952, Trb. 1953, 69  
Ziekenfondswet (ZFW) LJN:AL0666, Centrale Raad van Beroep, 93/4-5-6-ZFW 
Arbeidsongeschiktheidswet (WAO) LJN:AR9750 Centrale Raad van Beroep, 00/5539 WAO 
Verdrag 103 betreffende de bescherming van het moederschap van 28 juni 1952, Trb. 1953, 129 
Ziekenfondswet (ZFW) LJN:AL0666, Centrale Raad van Beroep, 93/4-5-6 ZFW 
Arbeidsongeschiktheidswet (WAO) LJN:AS3254, Centrale Raad van Beroep, 03/3926 WAO 
Arbeidsongeschiktheidswet (WAO) LJN:AS3254, Centrale Raad van Beroep, 03/3910 WAO 
Arbeidsongeschiktheidswet (WAO) LJN:AT2969, Centrale Raad van Beroep, 03/4462WAO 
 
In de volgende hoofdstukken zullen de bovengenoemde uitspraken worden belicht tegen 
de achtergrond van de ter bescherming ingeroepen verdragen of verdragsbepalingen.  
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9. Verdrag 102: minimumnormen sociale zekerheid  
9.1. Aard en inhoud van het verdrag  
Verdrag 102 (Trb. 1953, 69) maakt deel uit van de algemene sociale zekerheidsverdragen 
die onder de vigeur van de IAO tot stand zijn gekomen. Het op 11 oktober 1962 door 
Nederland geratificeerde verdrag geeft minimumnormen van sociale zekerheid.  
De normen hebben betrekking op de hoogte en de duur van de prestaties, de voorwaarden 
voor het recht daarop, zoals wachttijden, eigen bijdragen, bevoegdheid tot schorsing of 
beëindiging van de prestaties, alsmede op de categorieën personen die door de nationale 
stelsels moeten worden beschermd. 
9.2. Opbouw van het verdrag  
Deel 1 van het verdrag bevat algemene bepalingen en omschrijvingen van verschillende 
termen en begrippen, die in het verdrag worden gehanteerd.  
 
De delen 2 tot 10 behandelen de verschillende terreinen van sociale zekerheid, waarop het 
verdrag betrekking heeft, te weten:  
• medische zorg 
• uitkering van ziekengeld 
• uitkering bij werkloosheid 
• ouderdomsuitkeringen 
• uitkeringen en verstrekkingen bij arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten 
• gezinsbijslagen 
• uitkeringen en verstrekkingen bij moederschap 
• uitkeringen bij invaliditeit  
• uitkeringen aan nagelaten betrekkingen. 
Deel 11 bevat bepalingen inzake de berekening van periodieke uitkeringen. Deze 
bepalingen zijn van toepassing op alle periodieke betalingen, met uitzondering van 
gezinsbijslagen. 
Deel 12 handelt over de gelijke behandeling van vreemdelingen. 
Deel 13 bevat gemeenschappelijke bepalingen die gelden voor al de in het verdrag 
geregelde takken van sociale zekerheid. Deze bepalingen hebben betrekking op de 
schorsing van betalingen, het recht op beroep, de financiering en de administratie van de 
voorzieningen. 
Deel 14 bevat onder meer voorschriften met betrekking tot de status van 
verzekeringstijdvakken, die zijn vervuld vóór de inwerkingtreding van het verdrag. Voorts 
worden in dit deel regels gesteld ten aanzien van de verhouding van het verdrag tot 
bestaande en tot toekomstige verdragen. 
Deel 15 bevat tenslotte een aantal slotbepalingen van formele aard, betrekking hebbend 
op de bekrachtiging van het verdrag. 
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De negen takken van sociale zekerheid, waarvoor in de delen 2-10 regels zijn gesteld, 
vormen de elementen voor een volledig stelsel van sociale zekerheid. Indien de eis zou 
worden gesteld dat een land, om IAO-verdrag 102 te kunnen bekrachtigen, aan de 
voorschriften van alle negen takken van sociale verzekering moet voldoen, dan zou het 
gevolg daarvan zijn dat slechts een zeer gering aantal landen tot bekrachtiging zou kunnen 
overgaan. Om deze reden is in het verdrag het stelsel van gedeeltelijke of geleidelijke 
bekrachtiging geïntroduceerd. Een land, dat tot bekrachtiging wil overgaan, kan in 
beginsel volstaan met de bekrachtiging van een drietal takken van sociale zekerheid. De 
bekrachtiging moet evenwel ook betrekking hebben op de algemene bepalingen van het 
verdrag die voor alle takken van sociale zekerheid gelden. Nederland heeft het verdrag in 
zijn geheel bekrachtigd. 
9.3. Relevantie van verdrag 102  
Van verdrag 102 zijn met betrekking tot de minimumnormen voor Nederland vooral de 
specifieke delen 4 en 7 van direct belang. Voor diverse minimumnormen op andere de 
andere deelgebieden gelden inmiddels later tot stand gekomen en door Nederland 
geratificeerde verdragen die verdergaande minimumnormen introduceren dan die van 
verdrag 102. 
 
Deel 4 - Uitkering bij werkloosheid (artikelen 19 t/m 24) 
De gedekte eventualiteit omvat het derven van inkomsten uit arbeid, zoals nader geregeld 
bij de nationale wetgeving, veroorzaakt door de onmogelijkheid van een persoon, die in 
staat is arbeid te verrichten en voor de arbeid beschikbaar is, passend werk te verkrijgen. 
De werkloosheidsuitkering moet gedurende de gehele duur van de werkloosheid worden 
verleend, met dien verstande dat zij kan worden beperkt tot 13 weken binnen een tijdvak 
van 12 maanden indien de regeling strekt tot bescherming van groepen van 
loontrekkenden. Strekt de regeling zich uit tot alle inwoners, wier inkomsten tijdens 
werkloosheid zekere grenzen niet overschrijden, dan moet in een periode van 
12 maanden over ten minste 26 weken uitkering worden verstrekt. 
De aanspraak op werkloosheidsuitkering kan afhankelijk worden gesteld van een zekere 
verzekeringsduur (referteperiode), terwijl ook de mogelijkheid is opengelaten om over de 
eerste 7 dagen van werkloosheid (wachtdagen) geen uitkering te verstrekken. 
Het bedrag van de uitkering moet voor een gehuwde man met twee kinderen, ten minste 
45% bedragen van het loon.  
 
Deel 7 - Gezinsbijslagen (artikelen 39 t/m 45) 
Kinderbijslag moet worden verstrekt voor kinderen beneden de leerplichtige leeftijd of 
voor kinderen jonger dan 15 jaar. De kinderbijslag moet bestaan uit periodiek geldelijke 
uitkeringen dan wel uit verstrekkingen in natura (voedsel, kleding, huisvesting, 
vakantieverblijf of huishoudelijke hulp) of een combinatie van beide. 
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Het verdrag spreekt zich niet uit over de hoogte van de kinderbijslag per kind. Wel wordt 
aangegeven welk bedrag in totaal aan gezinsbijslagen moet worden besteed, te weten 
hetzij 1,5% van het loon van een ongeschoolde werknemer, hetzij 3% van het loon van een 
ongeschoolde werknemer, vermenigvuldigd met het totaal aantal kinderen van alle 
beschermde personen. 
 
Binnen de Nederlandse rechtssfeer voorziet de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) in de 
gezinsbijslagen.  
 
Overige deelgebieden van de sociale zekerheid  
Voor de terreinen invaliditeit, ouderdom en uitkeringen aan nagelaten betrekkingen is het 
verdrag van weinig praktische betekenis, omdat verdrag 128 daarvoor hogere 
standaarden bevat. De vraag of aan de eisen van verdrag 102 is voldaan, lost zich in deze 
gevallen op in de vraag of aan de eisen van verdrag 128 is voldaan.  
Datzelfde geldt voor de verstrekkingen bij moederschap, waarvoor verdrag 103 hogere 
standaarden bevat.  
Verdrag 130 bevat normen voor de verzekering tegen ziektekosten terwijl verdrag 121 
specifieke normen geeft voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Met betrekking tot het 
laatstgenoemde verdrag heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat de normen van 
verdrag 102 niet op Nederland van toepassing zijn, voor zover het om in verdrag 121 
geregelde onderwerpen gaat (CRvB 8 september 2006, USZ 2006/323). 
 
Verdrag 102 blijft echter ook voor in andere verdragen nader genormeerde takken van 
sociale zekerheid van belang, omdat de daarin neergelegde standaarden voortbouwen op 
en ontleend zijn aan het onderhavige verdrag.  
Verdrag 102 is in zekere zin te beschouwen als de (directe) voorloper van die 
verdergaande normen en uit dien hoofde mogelijk van belang voor de uitleg van het latere 
verdrag. Een voorbeeld van deze betekenis van verdrag 102 is de daarin voor de 
verschillende takken van sociale zekerheid vastgelegde minimaal te beschermen kring van 
personen. Een ander voorbeeld van een element uit verdrag 102 dat terugkeert in latere 
verdragen, zijn de bepalingen omtrent de berekening van een minimale uitkeringshoogte 
als geregeld in deel XI van het verdrag (loongerelateerde uitkering / minimumloon 
gerelateerde uitkering / forfaitaire uitkeringen).  
 
Deel 13 - Gemeenschappelijke bepalingen (artikelen 69 t/m 72) 
De financiering van de uitkeringen dient ingevolge artikel 71 te geschieden door middel 
van premies of van belastingen dan wel door een combinatie van beiden. Wie de kosten 
moet dragen, wordt in het midden gelaten. Er moet evenwel zorg voor worden gedragen, 
dat personen met geringe draagkracht niet een te zware last te dragen krijgen en dat 
rekening wordt gehouden met de economische situatie van het betrokken land en met die 
van de groepen van beschermde personen. 
Wanneer bij de nationale wetgeving wordt voorgeschreven, dat de loontrekkenden in de 
premies moeten bijdragen, dan mag het totaal van de verzekeringspremies dat te hunnen 
laste komt 50% van het totaal der verzekeringsinkomsten, nodig voor de bescherming van 
die loontrekkenden, hun echtgenotes en hun kinderen, niet te boven gaan. 
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9.4. Uitspraken Centrale Raad van Beroep 
Anders dan de reikwijdte van verdrag 102 doet vermoeden is het aantal (gepubliceerde) 
uitspraken van de Centrale Raad van Beroep waarin verdrag 102 door de rechter 
ambtshalve of door partijen als relevante rechtsbron en relevant toetsingskader wordt 
aangevoerd, beperkt. Het feit dat –zoals hierboven is weergegeven– andere verdragen 
voor specifieke sociale zekerheidsgebieden verdergaande minimumnormen geven dan die 
welke voortvloeien uit verdrag 102 zal daar mede debet aan zijn.  
Omdat door de Centrale Raad van Beroep aan een bepaling van verdrag 102 rechtstreekse 
werking is toegekend is dit verdrag voor de Nederlandse rechtsorde toch van bijzondere 
betekenis. Blijkens de literatuur is slechts in twee gevallen rechtstreekse werking 
toegekend aan bepalingen van IAO-verdragen.  
 
Hieronder worden enkele uitspraken nader toegelicht waarin verdrag 102 aan de orde 
komt 
9.4.1. LJN:AR9750 Centrale Raad van Beroep, 00/5539 WAO 
Op 4 december 2002 heeft de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep uitspraak gedaan 
in een geschil over de berekening van de gedifferentieerde premie als bedoeld in artikel 78 
van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).  
Appellant heeft, voor het eerst in hoger beroep, onder verwijzing naar artikel 70 van de 
Europese code inzake sociale zekerheid en artikel 71 van het verdrag betreffende 
minimumnormen van sociale zekerheid (verdrag 102 van de Internationale 
Arbeidsorganisatie) gevraagd om prejudiciële vragen te stellen.  
De Raad honoreert dit verzoek niet, aangezien deze verdragen of daarvan onderdeel 
uitmakende protocollen niet voorzien in de mogelijkheid om prejudiciële vragen te stellen. 
 
Deze uitspraak is in lijn met de algemeen aanvaarde opvatting dat het stellen van 
prejudiciële vragen alleen dan mogelijk is als de betreffende wettelijke regeling (i.c. het 
IAO-verdrag 102) daartoe openingen en faciliteiten biedt.  
9.4.2. LJN:AL0666, Centrale Raad van Beroep, 93/4-5-6-ZFW 
Op 29 mei 1996 heeft de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep uitspraak gedaan in 
een geschil over een eigen bijdrage bij een geïndiceerde ziekenhuisopname wegens 
bevalling. 
Deze uitspraak is van belang vanwege de rechtstreekse werking die door de Centrale Raad 
is toegekend aan een IAO-verdragsbepaling. 
Het geschil betrof de vraag of een ziekenfonds gerechtigd was ter zake van een medisch 
geïndiceerde ziekenhuisopneming van eiseressen in verband met hun bevalling, voor de 
hulp in het kraambed aldaar een eigen bijdrage op te leggen overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 3a van het Besluit ziekenhuisverpleging ziekenfondsverzekering (Stcrt. 1969, 50, 
zoals gewijzigd bij Besluit van 27 maart 1980, (Stcrt. 1980, 64).  
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Eiseressen hebben zich bij het aanvechten van de ten aanzien van hen genomen 
beslissingen ter zake de verschuldigde eigen bijdrage, beroepen op het bepaalde in (de 
leden 1 en 2) van artikel 10 van IAO-verdrag 102. Dit artikel luidt (in de Nederlandse 
vertaling) als volgt:  
 
Artikel 10  
1. De verstrekkingen moeten tenminste bevatten: 
(a) in geval van ziektetoestand:  
(i) de hulp van algemene artsen, met inbegrip van bezoeken aan huis; 
(ii) de hulp van specialisten, verleend in ziekenhuizen aan personen, die al dan niet in 
een ziekenhuis zijn opgenomen, alsmede de hulp van specialisten, welke buiten een 
ziekenhuis kan worden verleend;  
(iii) de verstrekking van noodzakelijke geneesmiddelen op voorschrift van een 
geneeskundige of van een andere daartoe bevoegde persoon; 
(iv) de opneming in een ziekenhuis, wanneer deze noodzakelijk is.  
 
(b) in geval van zwangerschap, bevalling en de gevolgen daarvan:  
(i) de prenatale zorg, hulp bij de bevalling en postnatale zorg hetzij van een 
geneeskundige, hetzij van een gediplomeerde vroedvrouw; en  
(ii) de opneming in een ziekenhuis wanneer deze noodzakelijk is.  
2. De gerechtigde of zijn kostwinner kunnen er toe gehouden worden een bijdrage te 
leveren in de kosten van geneeskundige zorg, ontvangen in geval van ziektetoestand: de 
regelen betreffende deze deelneming in de kosten moeten zodanig worden vastgesteld, 
dat zij geen te zware last met zich brengen.  
Uitgaande van de in het geding vaststaande feiten kunnen de eiseressen volgens de 
Centrale Raad van Beroep in beginsel een beroep doen op IAO-verdrag 102.  
De vraag of – met name – de in het geding relevante onderdelen  van voornoemde 
bepalingen van IAO verdrag 102, te weten artikel 10, lid 1 aanhef en onder b, moeten 
worden beschouwd als een ieder verbindende verdragsbepaling in de zin van de artikelen 
93 en 94 van de Grondwet, beantwoordt de Raad bevestigend.  
De omschrijving van de te verlenen verstrekkingen, alsmede de imperatieve redactie van 
de bepalingen in relatie tot het minimum-karakter zowel van het verdrag in zijn 
algemeenheid als van deze bepalingen in het bijzonder, bewerkstelligen dat deze zich 
ertoe lenen te worden ingeroepen ter toetsing van de krachtens het nationale recht 
verleende aanspraken aan de standaard van het verdrag, zodat in die zin kan worden 
gesproken van verdragsbepalingen die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden in 
de zin van artikel 93 van de Grondwet. 
 
De Raad oordeelt dat artikel 3a van het Besluit ziekenhuisverpleging 
ziekenfondsverzekerden onverenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen en op 
die grond buiten toepassing moet blijven. 
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Binnen de context van deze uitspraak van de Raad is het volgende van belang.  
De uitspraak van de Raad is gedateerd 29 mei 1996 en beslecht een geschil dat in 1991 is 
ontstaan.  
Het Comité van deskundigen van de Internationale Arbeidsorganisatie heeft de 
Nederlandse regering bij zogenaamde direct requests (in 1988, 1990 en 1993) op de 
hoogte gesteld van haar standpunt, dat de onderwerpelijke bepalingen van de IAO-verdrag 
102 een verbod inhouden om de betrokkenen te verplichten bij te dragen in de kosten ter 
zake van kraamzorg in het geval dat de bevalling om medische redenen in het ziekenhuis 
heeft plaatsgevonden.  
De Nederlandse regering heeft artikel 3a van het Besluit ziekenhuisverpleging 
ziekenfondsverzekering met ingang van 1 januari 1996 ingetrokken met als redengeving 
‘om te voldoen aan in internationale verdragen neergelegde minimum’. 
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10. Verdrag 103: bescherming van het moederschap 
10.1. Aard en inhoud van het verdrag 
Verdrag 103 (Trb. 1953, 129) maakt deel uit van de algemene sociale 
zekerheidsverdragen die onder de vigeur van de IAO tot stand zijn gekomen. Het op 
18 september 1981 door Nederland geratificeerde verdrag geeft binnen een breed 
spectrum normen ter bescherming van het moederschap.  
10.2. Opbouw van het verdrag 
Het verdrag is van toepassing op vrouwen die werken in industriële ondernemingen en 
niet-industriële en agrarische beroepen, met inbegrip van thuiswerksters in loondienst. 
 
Artikel 3 verplicht tot het invoeren van het recht op bevallingsverlof, toe te kennen aan 
iedere vrouw die een medische verklaring overlegt waaruit het vermoedelijke tijdstip van 
de bevalling blijkt. De duur van het bevallingsverlof is ten minste 12 weken; een deel van 
dit verlof moet na de bevalling worden opgenomen en is derhalve te beschouwen als een 
arbeidsverbod. De duur van dit arbeidsverbod wordt bepaald door de nationale wetgeving 
maar het mag in geen geval korter zijn dan 6 weken. 
 
In artikel 4 worden de verstrekkingen genoemd, waarop de vrouw recht heeft tijdens het 
verlof dat zij geniet op basis van artikel 3. Deze bestaan uit verstrekkingen van geldelijke 
en van geneeskundige aard. De geneeskundige verstrekkingen dienen prenatale zorg, hulp 
bij de bevalling en postnatale zorg van een gediplomeerde vroedvrouw of van een 
geneeskundige te omvatten, alsmede zo nodig opname in een ziekenhuis; vrije 
artsenkeuze en vrije keuze tussen een overheids- en een particulier ziekenhuis dienen 
geëerbiedigd te worden. 
 
Op basis van artikel 5 moet een vrouw die haar kind voedt het recht hebben de arbeid 
daartoe te onderbreken gedurende één of meer perioden, waarvan de duur door de 
nationale wetgeving wordt bepaald. Dergelijke onderbrekingen moeten worden 
beschouwd als arbeidstijd en dienovereenkomstig worden betaald. De voorwaarden 
hiervoor dienen wettelijk of bij collectieve arbeidsovereenkomst te worden vastgesteld. 
 
Artikel 6 bevat een verbod voor de werkgever om de vrouw, die op basis van artikel 3 van 
het verdrag haar arbeid verzuimt, ontslag aan te zeggen tijdens dat verlof of op een 
zodanig tijdstip dat de opzeggingstermijn tijdens het verlof afloopt. 
 
Nederland heeft tenslotte gebruik gemaakt van de bevoegdheid om (hier niet nader te 
specificeren) uitzonderingen op de werkingssfeer te maken (artikel 7). 
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10.3. Relevantie van het verdrag 
In Nederland wordt aan de verplichtingen die uit het verdrag voortvloeien voldaan door 
de diverse wettelijke bepalingen. 
Aan de verplichtingen met betrekking tot het bevallingsverlof (artikel 3) wordt in 
Nederland voldaan door diverse bepalingen in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO), de 
Ziektewet en de Arbeidstijdenwet. 
De geneeskundige kosten rond de bevalling (artikel 4) worden geregeld in de 
Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten  
Aan artikel 5 van het Verdrag wordt voldaan door artikel 4:8 Arbeidstijdenwet. Dit artikel 
bepaalt dat de werkgever verplicht is te zorgen dat aan een vrouwelijke werknemer die 
een borstkind voedt en tot een kwart van de reguliere arbeidstijd, behoorlijk gelegenheid 
wordt gegeven haar kind te zogen of te kolven. De werknemer bepaalt, na overleg met de 
werkgever, zelf de tijdstippen waarop dit plaatsvindt. Volgens lid 3 van dit artikel behoudt 
de vrouw gedurende deze tijdvakken haar aanspraak op loon. 
 
Ter voldoening aan artikel 6 kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met een 
werkneemster niet opzeggen gedurende de zwangerschap of gedurende het 
bevallingsverlof (en zes weken nadien); artikel 7:670 lid 2 Burgerlijk Wetboek. 
10.4. Uitspraken van de Centrale Raad van Beroep 
10.4.1. LJN:AL0666, Centrale Raad van Beroep, 93/4-5-6-ZFW 
In paragraaf 9.4.2. is de uitspraak behandeld van de Centrale Raad van Beroep van 29 mei 
1996 waarbij in hoger beroep is geoordeeld over de rechtmatigheid van het in rekening 
brengen van een eigen bijdrage bij een geïndiceerde ziekenhuisopname wegens bevalling.  
De Raad oordeelde dat de wettelijke basis van deze eigen bijdrage (artikel 3a van het 
Besluit ziekenhuisverpleging ziekenfondsverzekerden) wegens onverenigbaarheid met 
het bepaalde in artikel 10 van IAO-verdrag 102 buiten toepassing moet blijven. 
 
Eiseressen hebben zich in hetzelfde geschil echter ook beroepen op strijd van de krachtens 
3a van het Besluit ziekenhuisverpleging ziekenfondsverzekerden verschuldigde eigen 
bijdrage bij een geïndiceerde ziekenhuisopname wegens bevalling met het bepaalde in 
artikel 4 van IAO-verdrag 103.  
 
Artikel 4 van IAO-verdrag bevat de navolgende van belang zijnde bepalingen: 
1. Een vrouw die uit hoofde van het in artikel 3 bepaalde haar arbeid verzuimt, heeft recht op 
geldelijke uitkeringen en geneeskundige verstrekkingen. 
2. … 
3. De geneeskundige verstrekkingen omvatten prenatale zorg, hulp bij bevalling en postnatale 
zorg van een gediplomeerde vrouwvrouw of van een geneeskundige, alsmede zo nodig 
opname in een ziekenhuis; vrije artsenkeuze en vrije keuze tussen een overheids- en een 
particulier ziekenhuis worden eerbiedigd. 
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4. De geldelijke uitkeringen en de geneeskundige verstrekkingen worden verleend hetzij 
middels verplichte sociale verzekering, hetzij uit overheidsmiddelen; in beide gevallen 
worden zij rechtens verleend aan alle vrouwen die aan de gestelde voorwaarden voldoen.  
De Raad oordeelt dat ten aanzien van twee van de 3 eisers (i.c. de eiseressen die 
beroepswerkzaamheden verrichten artikel 3a van het Besluit ziekenhuisverpleging 
ziekenfondsverzekerden wegens onverenigbaarheid met het bepaalde in artikel 4 van 
IAO-verdrag 103 buiten toepassing moet blijven. 
Uit de besproken uitspraak blijkt dat de Raad gelijktijdig rechtstreekse werking toekent 
aan bepalingen van 2 verschillende verdragen (artikel 10 IAO-verdrag 102 en artikel 4 
IAO-verdrag 103). Ofschoon de genoemde verdragsbepalingen niet gelijkelijk gelden voor 
de 3 eiseressen heeft de uitspraak van de Raad voor alle eiseressen hetzelfde gevolg, te 
weten het achterwege blijven van de toepassing van artikel 3a van het Besluit artikel 3a 
van het Besluit ziekenhuisverpleging ziekenfondsverzekerden. 
10.4.2. LJN:AS3254, Centrale Raad van Beroep, 03/3926 WAO 
Op 13 januari 2005 heeft de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep uitspraak gedaan 
in een geschil over de bepaling van de (hoogte van de) gedifferentieerde WAO-premie.  
Uit de uitspraak kan worden afgeleid dat een werkgever appellant  is in een geding tegen 
(de Raad van Bestuur van) het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 
(gedaagde).  
Gedaagde heeft de gedifferentieerde premie voor de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) voor appellante voor 2002 vastgesteld op de 
maximumpremie voor kleine werkgevers. De hoogte van deze gedifferentieerde premie is 
mede gebaseerd op de in het jaar 2000 ten behoeve van de (ex-)werkneemster van 
appellante betaalde WAO-uitkering.  
Appellante is van oordeel dat de aan betrokken ex-werkneemster in verband met 
arbeidsongeschiktheid ten gevolge van zwangerschap en bevalling toegekende WAO-
uitkering bij de bepaling van de hoogte van de gedifferentieerde WAO-premie buiten 
beschouwing dient te blijven.  
Nadat de rechtbank appellante in het ongelijk heeft gesteld, heeft appellante bij de Raad 
beroep ingesteld waarbij de door de rechtbank verworpen beroepsgrond is herhaald.  
 
Naar het oordeel van de Raad faalt de door appellante aangevoerde beroepsgrond, ook als 
hij het betoog van appellante verstaat in die zin dat artikel 4, vijfde lid, van het Besluit 
premiedifferentiatie WAO in het onderhavige geval wegens strijd met IAO-verdrag 103, 
buiten toepassing dient te blijven. 
De Raad overweegt dat artikel 3 van IAO-verdrag 103 het recht waarborgt op 
zwangerschaps- en bevallingsverlof, alsmede een aanvullend verlof in geval van ziekte die 
blijkens een medisch attest een gevolg is van zwangerschap. Ingevolge artikel 4, eerste lid 
van het verdrag heeft de vrouw die uit hoofde van het in artikel 3 bepaalde haar arbeid 
heeft verzuimd onder andere recht op een geldelijke uitkering.  
De Raad is van oordeel dat de WAO niet als een specifieke uitkering ter bescherming van 
zwangerschap en moederschap kan worden aangemerkt. Recht op een uitkering krachtens 
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de WAO bestaat immers ook indien de arbeidsongeschiktheid niet het gevolg is van 
zwangerschap en/of bevalling. Daarbij neemt de Raad nog in aanmerking dat de 
Nederlandse wetgever middels artikel 29a van de Ziektewet invulling heeft gegeven aan 
de uit artikel 3 van IAO-verdrag 103 voortvloeiende rechten. 
 
De uitspraak vermeldt niet of appellante zelf een beroep heeft gedaan op strijdigheid van 
de gehanteerde berekening voor de vaststelling van de gedifferentieerde WAO-premie met 
verdragsverplichtingen. Uit de uitspraak kan worden afgeleid (zie de hiervoor 
gecursiveerde passage) dat de Raad zelf ambtshalve artikel 4, vijfde lid, van het Besluit 
premiedifferentiatie WAO toetst aan relevante verdragsbepalingen (i.c. IAO-verdrag 103). 
10.4.3. LJN:AS2813, Centrale Raad van Beroep, 03/3910 WAO 
(Eveneens) op 13 januari 2005 heeft de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep 
bepaald dat de aan een ex-werkneemster in verband met arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van zwangerschap en bevalling toegekende WAO-uitkering, bij de bepaling van de 
hoogte van de gedifferentieerde WAO-premie buiten beschouwing dient te blijven.  
De onderhavige uitspraak – gegeven op dezelfde datum - komt overeen met de in de 
hiervoor besproken uitspraak.  
10.4.4. LJN:AT2969, Centrale raad van beroep, 03/4462 WAO 
Op 17 maart 2005 heeft de Raad tenslotte wederom vastgesteld dat – naar zijn vaste 
jurisprudentie - de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid geen rol speelt bij de vaststelling 
van de gedifferentieerde WAO-premie. De in verband met arbeidsongeschiktheid ten 
gevolge van zwangerschap en bevalling toegekende WAO-uitkering hoeft bij de bepaling 
van de hoogte van de gedifferentieerde WAO-premie volgens de Raad niet buiten 
beschouwing dient te blijven.  
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11. Verdrag 128 – Uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom  
11.1. Aard en inhoud van het verdrag 
Verdrag 128 (Trb. 1968, 131) maakt deel uit van de sociale zekerheidsverdragen die 
onder de vigeur van de IAO tot stand zijn gekomen. Het op 27 oktober 1969 door 
Nederland geratificeerde verdrag geeft normen ten aanzien van uitkeringen bij 
invaliditeit, ouderdom en uitkeringen aan nagelaten betrekkingen. De normen hebben 
zowel betrekking op de hoogte en de duur van de uitkeringen, de voorwaarden voor het 
recht daarop, zoals wachttijden, bevoegdheid tot schorsing of beëindiging van de 
uitkeringen, als op de categorieën personen die door de nationale stelsels moeten worden 
beschermd. 
11.2. Opbouw van het verdrag 
Deel II - Uitkering bij invaliditeit (artikelen 7 t/m 13) 
Onder invaliditeit wordt volgens het verdrag verstaan de ongeschiktheid om enige 
beroepsmatige arbeid in bepaalde mate te verrichten. Ten aanzien van de 
invaliditeitsuitkering wordt onderscheid gemaakt tussen de volledige uitkering en een 
verminderde uitkering. De invaliditeitsuitkering moet worden verleend voor de gehele 
duur van de eventualiteit, dan wel tot het tijdstip, waarop zij wordt vervangen door een 
ouderdomsuitkering. In het kader van de sociale zekerheid moet tenslotte worden 
voorzien in revalidatie en arbeidsbemiddeling voor invaliden. 
 
Deel III - Uitkering bij ouderdom (artikelen 14 t/m 19) 
Aan de nationale wetgeving is een zekere vrijheid gelaten ten aanzien van de bepaling van 
de leeftijd voor het recht op ouderdomsuitkering. In beginsel mag deze leeftijd niet hoger 
worden gesteld dan 65 jaar.  
Indien echter demografische, economische en sociale omstandigheden dat rechtvaardigen, 
kan bij de nationale wetgeving een hogere leeftijd voor het recht op 
ouderdomsuitkeringen worden voorgeschreven. 
Indien de pensioengerechtigde leeftijd is gesteld op 65 jaar of ouder, dient deze leeftijd in 
sommige gevallen te worden verlaagd. Daarbij gaat het onder meer om situaties waarin de 
rechthebbende zware en ongezonde werkzaamheden heeft verricht. 
De volledige ouderdomsuitkering moet voor een gehuwde man tenminste 45% bedragen 
van het loon, berekend overeenkomstig artikel 26 of 27, wanneer loontrekkenden of 
groepen van de werkende bevolking worden beschermd en overeenkomstig artikel 28, 
wanneer alle inwoners of de inwoners, wier inkomen bepaalde grenzen niet 
overschrijden, worden beschermd.  
 
Deel IV - Uitkering bij overlijden (artikelen 20 t/m 25) 
De geregelde eventualiteit moet volgens het verdrag omvatten het verlies van 
bestaansmiddelen door de weduwe of door de kinderen ten gevolge van het overlijden van 
hun kostwinner. Wat de weduwe betreft, kan de uitkering afhankelijk worden gesteld van 
de voorwaarde dat zij een bij de nationale wetgeving voorgeschreven leeftijd heeft bereikt. 
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Geen enkele eis met betrekking tot de leeftijd mag echter worden gesteld wanneer de 
weduwe invalide is, dan wel wanneer de weduwe een kind van de overledene te haren 
laste heeft. 
11.3. Uitspraak van de Centrale Raad van Beroep 
Ter zake van de toetsing aan verdrag 128 wordt een enkele uitspraak weergegeven.  
11.3.1. LJN:BC3522, Centrale Raad van Beroep, 06/5086 AOW 
Op 24 januari 2008 heeft de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep uitspraak gedaan 
in een geschil over de hoogte van een AOW-uitkering. Op de gebruikelijke AOW-uitkering 
heeft een korting plaatsgevonden van 70% omdat betrokkene gedurende twee periodes 
niet verzekerd is geweest.  
Na een reeks van rechtsgedingen (de Hoge Raad heeft verweerden in laatste instantie in 
het gelijk gesteld) heeft appellant met een beroep op nieuwe feiten en omstandigheden 
herhaalde aanvragen ingediend tot herziening van de AOW-uitkering.  
In het geschil wordt door belanghebbende (een niet onderbouwd) beroep gedaan op 
strijdigheid van relevante wettelijke bepalingen met IAO-verdrag 128. 
De Raad bevindt in dit verband dat appellant zijn beroep op Verdrag 128 betreffende 
uitkeringen bij invaliditeit en ouderdom en aan nagelaten betrekkingen niet nader heeft 
onderbouwd. Daargelaten de rechtstreekse werking van dat verdrag, vermag de raad niet 
in te zien dat appellant, die 16 jaar in Nederland heeft gewoond, aan het IAO-verdrag 128 
aanspraak zou kunnen ontlenen op een percentage van het wettelijk minimumloon dat 
hoger ligt dan het percentage van het AOW-pensioen dat appellant thans ontvangt. 
De Raad acht de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake de toekenning van de 
AOW derhalve niet in strijd met IAO-verdrag 128. 
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12. Verdrag 118 - Betreffende gelijkheid van behandeling van 
eigen onderdanen en vreemdelingen op het gebied van de 
sociale zekerheid  
Het op 28 juni 1962 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende de gelijkheid van 
behandeling van eigen onderdanen en vreemdelingen (Trb.1964,23) met betrekking tot de 
sociale zekerheid is op 25 april 1964 in werking getreden.  
12.1. Aard en inhoud van het verdrag 
Verdrag 118 strekt ertoe op het gebied van de sociale zekerheid gelijkheid van 
behandeling te bevorderen van onderdanen van andere verdragspartijen met eigen 
onderdanen ten aanzien van de toelating tot de verzekering en het recht op uitkering en 
medische verstrekkingen.  
De algemene verplichting ter zake is neergelegd in artikel 3 van het verdrag.  
Met betrekking tot het genieten van uitkering regelt artikel 4, eerste lid, dat de gelijkheid 
van behandeling moet worden verzekerd zonder woonplaatsvereiste. Hierop bestaat een 
aantal, in het tweede lid genoemde uitzonderingen.  
Artikel 5 kent de verplichting om bij woonplaats in het buitenland de betaling te 
waarborgen van invaliditeits- en ouderdomsuitkeringen, uitkeringen aan nagelaten 
betrekkingen en uitkeringen bij overlijden, en renten bij arbeidsongevallen en 
beroepsziekten. Deze verplichting geldt voor zover de andere verdragspartijen de 
verdragsverplichtingen hebben aanvaard voor de desbetreffende takken van sociale 
zekerheid. In het tweede en derde lid van artikel 5 zijn voor sommige uitkeringen nadere 
voorwaarden respectievelijk een uitzondering neergelegd.  
Artikel 6 verplicht, onder voorwaarden, tot betaling van gezinsuitkeringen met betrekking 
tot het in het buitenland wonende kinderen. 
Artikel 7 bevat een inspanningsverplichting voor de verdragspartijen om deel te nemen 
aan een stelsel van behoud van verkregen rechten en van aanspraken.  
Artikel 8 regelt dat verdragspartijen aan de inspanningsverplichting van artikel 7 en de 
exportverplichting van artikel 5 kunnen voldoen door bekrachtiging van het Verdrag 
betreffende het instellen van een internationaal stelsel van behoud van afspraken en 
verkregen rechten, voortvloeiende uit de ouderdoms- en invaliditeits- en de weduwen- en 
wezenverzekering, 1935 (IAO-verdrag nr. 48), onderlinge toepassing van Verdrag nr. 48 of 
door middel van elke bilaterale of multilaterale coördinatieovereenkomst op het gebied 
van de sociale zekerheid. 
De Nederlandse wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid voldoet aan de 
algemene verplichting van Verdrag 118 om onderdanen van verdragspartijen op gelijke 
voet te behandelen met eigen onderdanen. Nederland gaat zelfs verder dan de 
verdragsverplichting: de gelijke behandeling betreft niet alleen onderdanen van 
verdragspartijen, maar álle vreemdelingen. 
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12.2. Relevante uitspraken van de Centrale Raad van Beroep 
De hieronder nader te bespreken uitspraken hebben betrekking op geschillen die ontstaan 
zijn tijdens de periode van geldigheid van verdrag 118. 
12.2.1. LJN:AW0979, Centrale Raad van beroep, 01/5529 AKW 
Op 17 maart 2006 heeft de Raad uitspraak gedaan in een geschil waarin door de Sociale 
verzekeringsbank bij besluit van 26 juni 2000 met verwijzing naar de Wet beperking 
export uitkeringen (Wet BEU) werd geweigerd kinderbijslag toe te kennen aan een 
vluchteling wiens kinderen in Pakistan wonen.  
De rechtbank heeft het beroep tegen dit besluit (in eerste aanleg) ongegrond verklaard. 
Naar het oordeel van de rechtbank is de weigering om kinderbijslag toe te kennen niet in 
strijd met IAO-verdrag 118. 
In hoger beroep is door appellant aangevoerd dat de Wet BEU buiten toepassing dient te 
blijven wegens strijd met de artikelen 4, en 6, gelezen in samenhang met artikel 10, van 
het verdrag 118. 
In dit verband is vooral artikel 6 van IAO-verdrag 118 voor de toetsing van de geldigheid 
van de Wet BEU van belang. Dit artikel bepaalt : 
‘Benevens het in artikel 4 bepaalde moet elk lid dat de verplichtingen van dit Verdrag voor 
de gezinsuitkeringen heeft aanvaard, zowel aan zijn eigen onderdanen als aan de 
onderdanen van ieder ander Lid dat de verplichtingen van dit Verdrag voor dezelfde tak 
van sociale zekerheid heeft aanvaard, bovendien waarborgen het genot van 
gezinsuitkeringen met betrekking tot kinderen die op het grondgebied van een van deze 
Leden wonen, onder de voorwaarden en binnen de grenzen door de betrokken Leden in 
gemeenschappelijk overleg vast te stellen’. 
Naar het oordeel van de Raad legt deze bepaling niet een nauwkeurige en 
onvoorwaardelijke verplichting op aan elk Lid dat de verplichtingen voor de 
gezinsuitkeringen op zich heeft genomen om aan de eigen onderdanen en aan onderdanen 
van ieder ander lid dat de verplichtingen van het verdrag voor de gezinsuitkeringen heeft 
aanvaard, export van gezinsuitkeringen te verzekeren met betrekking tot kinderen die op 
het grondgebied van een van deze leden wonen. Daarbij acht de Raad van belang, dat uit 
de tekst van artikel 6 blijkt dat de toepassing van dit artikel afhankelijk is van nadere 
afspraken tussen de leden van de IAO onderling.  
Op grond van het voorgaande is de Raad van oordeel dat artikel 6 van IAO-verdrag 118 
niet geacht kan worden een ieder verbindende bepaling te bevatten in de zin van de 
artikelen 93 en 94 van de Grondwet die in beginsel door de burger voor de rechter kan 
worden ingeroepen. 
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12.2.2. LJN:B10962 Centrale Raad van beroep, 07/2807 AOW 
Op 5 maart 2009 heeft de Centrale Raad van Beroep in hoger beroep uitspraak gedaan in 
een geschil over het met ingang van 1 januari 2006 beëindigen van het recht op de toeslag 
op een AOW-pensioen in verband met het feit dat de (ex)partner van de AOW-gerechtigde 
jonger was dan 65 jaar.  
Achtergrond van het beëindigen van het recht op de partnertoeslag is dat de 
rechthebbende in het buitenland is gaan wonen en de partnertoeslag krachtens de Wet 
Beperking export uitkeringen (Wet BEU) alleen wordt toegekend aan AOW-gerechtigden 
die in Nederland wonen, of in een land, waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten 
waarin afspraken over de rechtmatigheidscontrole zijn neergelegd.  
Omdat de Raad bij uitspraak van 14 maart 2003 (LJN:AF5937) de op de Wet BEU 
gebaseerde afbouw van de partnertoeslag in strijd heeft geacht met artikel 5 van IAO- 
verdrag 118, heeft verweerder de werking van de Wet BEU evenwel opgeschort tot het 
moment waarop de voorgenomen opzegging door de Nederlandse regering van dit 
verdrag zou zijn geëffectueerd.  
Bij besluit van 21 april 2005 heeft de SVB de toeslag met een beroep op de Wet BEU met 
ingang van 1 januari 2006 beëindigd. Het door appellant tegen dit besluit aangevoerde 
bezwaar is door de SVB vervolgens bij besluit van 10 juni 2005 ongegrond verklaard. 
Op 20 april 2007 heeft de rechtbank het beroep van betrokkene tegen de afwijzing d.d. 
10 juni 2005 van het bezwaar tegen de beslissing van uitkeringsinstantie (de Sociale 
Verzekeringsbank) ongegrond verklaard. Daarbij heeft de rechtbank onder meer 
overwogen dat ingevolge artikel 8, eerste lid van de AOW een gehuwde 
pensioengerechtigde van wie de echtgenoot jonger is dan 65 jaar onder voorwaarden 
recht heeft op een toeslag en dat ingevolge artikel 8a, eerste jo 2e lid, van de AOW de in 
artikel 8, eerste lid bedoelde pensioengerechtigde geen recht op toeslag heeft als hij niet in 
Nederland woont tenzij hij woont in een land waarin op grond van een verdrag of een 
besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op een toeslag kan bestaan.  
Artikel 8a is ingevoerd bij de op 1 januari 2000 in werking getreden Wet beperking export 
uitkeringen (Stb.1999,250). Met deze wet is beoogd regelgeving tot stand te brengen 
waarmee wordt voorzien in de mogelijkheid de rechtmatigheid te controleren van 
uitkeringen die aan personen in het buitenland worden verstrekt. Voor onder meer de 
AOW is voorzien in een overgangstermijn van drie jaar voor degenen die bij de 
inwerkingtreding van de wet reeds niet in Nederland woonden en een Nederlandse 
uitkering ontvingen, welke termijn nadien met een jaar is verlengd. 
De Raad volgt de uitspraak van de rechtbank niet omdat de Raad van mening is dat aan 
appellant ten onrechte geen compensatie is toegekend voor ontneming van een recht dat 
hem krachtens een internationaal recht toekomt.  
Op grond van artikel 5, eerste lid van IAO verdrag 118 was Nederland gehouden aan zijn 
eigen onderdanen bij woonplaats in het buitenland betaling te waarborgen van onder 
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meer ouderdomsuitkeringen. Op 24 december 2004 heeft Nederland IAO-conventie 118 
opgezegd, welke opzegging per 20 december 2005 van kracht is geworden. 
In zijn uitspraak van 14 maart 2003 (LJNAF5937) heeft de Raad geoordeeld dat artikel 5, 
eerste lid van IAO-verdrag 118 dient te worden gekwalificeerd als een ieder verbindende 
verdragsbepaling in de zin van artikel 94 van de Grondwet, zodat artikel 8a, eerste lid van 
de AOW voor een geval als het onderhavige tot 1 januari 2006 geen toepassing kan vinden. 
Dit betekent volgens de Raad ook dat de verplichting die voortvloeit uit artikel 5, eerste lid 
van IAO-verdrag 118 ten onrechte niet in nationale wetgeving was neergelegd. Zou deze 
verplichting wel zijn nagekomen, dan zou betrokkene op grond van nationale regelgeving 
recht op een ongewijzigd AOW-pensioen hebben gehad. Zou er dan wijziging komen in de 
internationaalrechtelijke situatie, waardoor betrokkene geen bescherming meer aan 
verdragsbepalingen kan ontlenen, dan zou betrokkene dat recht nog steeds ontlenen aan 
de nationale regelgeving. Eerst nadat die zou zijn aangepast, zou de uitkering – met een 
gepaste compensatie op grond van artikel 1 van het Protocol nr. 1. bij het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EP) – 
kunnen worden ingetrokken.  
Nu de Nederlandse wetgever heeft verzuimd de nationale wetgeving in overeenstemming 
te brengen met IAO-verdrag 118, kan dit er naar het oordeel van de Raad niet toe leiden 
dat de verlaging van het AOW-pensioen zonder compensatie mogelijk is.  
12.3. Opzegging van het verdrag 
Aan de exportverplichting van artikel 5, eerste lid, van Verdrag nr. 118 kon Nederland 
sinds de inwerkingtreding van de Wet beperking export uitkeringen op 1 januari 2000 
niet langer voldoen aangezien aan het recht op een sociale verzekeringsuitkering de 
voorwaarde werd verbonden dat de uitkeringsgerechtigde in Nederland woont.  
Op deze exportbeperking wordt een uitzondering gemaakt als een verdrag hierin voorziet.  
Achterliggende gedachte van de Wet beperking export uitkeringen is de verbetering van 
de handhaafbaarheid van de uitkeringen die over de grens worden toegekend en betaald. 
Pas indien de handhaafbaarheid afdoende kan worden gewaarborgd door middel van 
verdragsrechtelijke afspraken ter zake, is de export van uitkeringen naar het 
desbetreffende land mogelijk. 
Artikel 8 van Verdrag nr. 118 biedt de mogelijkheid om aan de exportverplichting van 
artikel 5 te voldoen door het sluiten van verdragen.  
De Centrale Raad van Beroep heeft evenwel geoordeeld dat de exportverplichting van 
artikel 5 van Verdrag nr. 118 een zelfstandige verplichting is die niet afhankelijk kan 
worden gesteld van nadere verdragen (CRvB 14 maart 2003, nr. 02/1308 TW e.a., 
gepubliceerd in RSV 2003/114). Dit betekent dat uitkeringen op grond van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering 
zelfstandigen (WAZ), de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de Algemene 
nabestaandenwet (Anw) dienen te worden geëxporteerd naar eigen onderdanen en 
onderdanen van de andere verdragspartijen ongeacht het bestaan van verdragen met de 
desbetreffende landen.  
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Een onvoorwaardelijke exportverplichting als neergelegd in Verdrag nr. 118 doorkruist de 
handhavingsdoelstelling van de Wet beperking export uitkeringen ten aanzien van de 
(onderdanen van de) partijen bij Verdrag nr. 118. Of een uitkering naar een van de huidige 
verdragsluitende partijen wordt geëxporteerd c.q. naar een land waarin een onderdaan 
van een van de verdragsluitende partijen woont, is op grond van de Wet beperking export 
uitkeringen immers afhankelijk van het bestaan van een verdrag met het desbetreffende 
land dat voorziet in de vereiste handhaving afspraken. 
Deze strijdigheid heeft ertoe geleid dat verdrag 118 door Nederland is opgezegd bij 
Goedkeuringswet van 9 december 2004 (Stb.2004,715), welke wet op 30 december 2004 
in werking is getreden. De opzegging is eerst van kracht geworden een jaar na de 
deponering van een daartoe strekkende akte, hetgeen in dit geval wil zeggen met ingang 
van 20 december 2005.  
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13. Opzegging van IAO-verdragen 
Een van de reacties op uitspraken van de rechterlijke macht die naar het oordeel van de 
wetgever tot onwenselijke gevolgen leiden is het opzeggen van verdragen waaraan direct 
of indirect de als onwenselijk ervaren rechten worden ontleend.  
Bij de bespreking van enkele uitspraken is vermeld dat verdragen - mede naar aanleiding 
van deze uitspraken - zijn opgezegd. 
Door het formuleren van een toetsingskader heeft de wetgever zichzelf een leidraad 
verschaft voor de besluitvorming over de opzegging van IAO verdragen. Deze leidraad 
voorkomt dat de wetgever als te lichtzinnig besluit tot het opzeggen van verdragen. 
Het toetsingskader19 bevat algemene uitgangspunten en bijzondere aandachtspunten.  
 
A. Algemene uitgangspunten 
1. Nieuwe regelgeving of wijziging van bestaande regelgeving dient altijd te worden 
getoetst aan bestaande internationale verplichtingen. 
2. Opzegging van verdragen dient altijd uitzondering te blijven, het kan alleen als er echt 
geen andere oplossing is. In geval van fouten bij de totstandkoming van nieuwe 
regelgeving of bij wijziging van bestaande regelgeving – bijvoorbeeld door gebreken in 
de toetsing aan bestaande internationale verplichtingen – is strijdigheid van die 
regelgeving met het verdrag op zichzelf geen argument voor opzegging; in dit soort 
gevallen zijn altijd aanvullende argumenten voor opzegging noodzakelijk. 
3. Opzegging kan soms leiden tot internationaal gezichtsverlies; Nederland heeft 
internationaal een zekere naam op te houden. Ook nationaal begeeft de regering zich 
politiek bij opzegging soms op glad ijs (denk aan de verplichte consultatie van de 
sociale partners die plaats moet vinden). 
4. In het geval dat tot opzegging wordt besloten, dient te worden (her)overwogen of er 
een herzienend verdrag ter vervanging van het op te zeggen verdrag bestaat en of dit 
herzienende verdrag voor bekrachtiging in aanmerking komt. 
B. Specifieke uitgangspunten 
1. Verdragen die fundamentele arbeidsnormen bevatten  zullen in beginsel niet opgezegd 
worden. 
2. Het opzeggen van verdragen, die uiting geven aan een mondiale solidariteit en om die 
reden door een zeer groot aantal landen zijn geratificeerd, heeft veeleer een 
signaalfunctie naar buiten dan dat hiermee een Nederlands (beleids-)belang gediend 
zou kunnen zijn. Voor zover een herijking van op een bepaald moment bestaande 
nationale beleidsdoelstellingen in het geding is, lijkt de vraag gerechtvaardigd of het 
opzeggen van verdragen in juiste verhouding staat tot het grotere belang dat met deze 
verdragen (mondiaal) wordt gediend (zie ook punt B5). 
                                                          
19
 Brief van 8 mei 1995 van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer 
naar aanleiding van de motie van het lid Van Middelkoop (Tweede Kamer, vergaderjaar 1994–1995, 23 
900 XV, nr. 44, p. 4–6) 
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3. Voortvloeiend uit het vorige punt: mee dient te wegen in hoeverre een verdrag geacht 
mag worden bij te dragen aan de totstandkoming van een internationale arbeidscode. 
Is de bijdrage van een verdrag aan een internationale arbeidscode groot, dan ligt 
opzegging minder voor de hand. 
4. Het feit dat de nationale wetgeving verder reikt dan de minimumnorm in het verdrag, 
is geen argument om het verdrag op te zeggen. 
5. Opzegging is wel het meest vergaande, maar niet het enige middel om nationale 
beleidsruimte te creëren. Eerst dient bezien te worden of een aangepaste interpretatie 
van de bestaande verdragsteksten mogelijk is om de gewenste beleidsruimte te 
scheppen. Hiertoe zou advies bij het Internationaal Arbeidsbureau ingewonnen 
kunnen worden; dit dient dan wel tijdig te gebeuren, ruim voordat de 
opzeggingstermijn ingaat 
6. Het opzeggen van verdragen waarbij een groot aantal andere EU-landen partij zijn,  
zou wellicht beschouwd kunnen worden als niet passend in het EU-streven naar 
beleidsconvergentie. Omdat EU-richtlijnen – die soms nagenoeg dezelfde materie 
regelen als een aantal internationale arbeidsverdragen – grosso modo qua normering 
hoger liggen dan die van de IAO, lijkt het alleen al om die reden niet voor de hand te 
liggen desbetreffende IAO-verdragen op te zeggen. 
Gelet op de algemene en specifieke uitgangspunten zal opzegging van verdragen in 
algemene zin dan ook eerder een ultimum remedium zijn dan een primaire reactie op een 
spanningsveld dat door een rechterlijke uitspraak kan worden opgeroepen.  
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14. Conclusies 
In de voorgaande hoofdstukken is verslag gedaan van een onderzoek naar de relevantie 
van verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie voor de Nederlandse rechtsorde 
in het algemeen en de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep in het bijzonder.  
Het onderzoek heeft plaatsgevonden langs de lijnen van een drietal onderscheiden 
onderzoeksvragen.: 
a) Onderzoek naar het doel van de IAO, haar organisatiestructuur en de werkwijze en het 
instrumentarium waarvan de IAO zich voor het bereiken van haar doelstellingen 
bedient.  
b) Onderzoek naar de wijze waarop IAO-verdragen binnen de Nederlandse rechtsorde 
worden gerecipieerd. 
c) Inventarisatie en analyse van IAO-relevante jurisprudentie van de Centrale Raad van 
Beroep. 
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kom ik tot de volgende conclusies. 
1. De Internationale Arbeidsorganisatie is onmiskenbaar een belangrijke entiteit binnen 
het raamwerk van organisaties dat door het streven naar sociale rechtvaardigheid 
beoogt bij te dragen aan het bereiken van vrede en veiligheid in de wereld. Het aantal 
lidstaten van de organisatie is in dit verband betekenisvol. Daarnaast getuigt ook de 
status van gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties van het bijzondere en 
belangrijke karakter van de IAO. 
2. De aandacht die in relevante (juridisch georiënteerde) handboeken wordt besteed aan 
de IAO is relatief beperkt. In het merendeel van de geraadpleegde literatuur (van 
zowel nationale als internationale bekendheid oorsprong) is de aandacht nagenoeg 
gericht op een summiere omschrijving van het doel van de organisatie en de middelen 
waarvan de organisatie zich bij het bereiken van de doelstellingen bedient. De nadruk 
ligt wat het laatste betreft vooral op de activiteiten op het gebied van het tot stand 
brengen van verdragen. Voor het verkrijgen van een breed inzicht in de reële 
betekenis van de IAO is raadpleging van bronnen die afkomstig zijn van de IAO zelf van 
groot belang. 
3. De betekenis van de IAO voor Nederland lijkt vooral te liggen in het leveren van 
bijdragen aan en het promoten van de totstandkoming van verdragen en het 
faciliteren van de logistieke processen door het ten behoeve van de IAO organiseren 
van conferenties, seminars en congressen. Thema’s die elders uiterst relevant zijn, 
ontberen deze relevantie vaak voor de Nederlandse situatie. De binnen Nederland 
geldende arbeids- en sociale zekerheidswetgeving reikt immers vaak verder dan de 
minimumnormen die op deze terreinen in IAO-verdragen worden vastgelegd. 
4. De verdragen die binnen de context van de IAO tot stand komen gelden niet zonder 
meer binnen de Nederlandse rechtsorde. Het parlement zal de door de Nederlandse 
delegatie ondertekende verdragen nog moeten ratificeren. Ook zal het parlement door 
middel van goedkeuringswetten de opzegging van verdragen moeten formaliseren. De 
vraag of Nederland partij zal zijn bij een verdrag dan wel een verdrag op zal zeggen is 
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in hoge mate afhankelijk van politieke opvattingen over de vraag of en in hoeverre 
regulering van een thema noodzakelijk of wenselijk wordt geacht. 
5. IAO-verdragen hebben binnen de Nederlandse rechtsorde de functie van 
toetsingskader voor de beslechting van geschillen. IAO-verdragen zijn verdragen als 
bedoeld in artikel 93 en 94 van de Grondwet. Dit impliceert dat IAO-verdragen 
nationale wetgeving buiten werking kan stellen en dat aan bepalingen uit IAO-
verdragen directe (rechtstreekse) werking kan worden toegekend.  
6. IAO-verdragen bestrijken diverse beleidsterreinen op het brede gebied van arbeid en 
sociale zekerheid. Om deze reden zal IAO-relevante jurisprudentie vooral gezocht 
moeten worden binnen de rechtspraak op deze gebieden. Omdat de Centrale Raad van 
Beroep de rechterlijke instantie is die in hoogste ressort uitspraken doet over 
geschillen op het gebied van de sociale zekerheid is raadpleging van de jurisprudentie 
van deze Raad op dat terrein aangewezen.  
7. In de Nederlandse rechtspraak wordt weinig gerefereerd aan IAO-verdragen20. Toch 
blijkt de Centrale Raad van Beroep zich (al dan niet ambtshalve) bij het proces van 
rechtsvinding ook rekenschap te geven van IAO–verdragen. De Centrale Raad van 
Beroep heeft daarbij in verschillende uitspraken het hele scala van denkbare 
uitspraken gebezigd. Zo heeft de Raad onder meer nationale wet- en regelgeving in 
strijd geacht met een IAO-verdragsbepaling en op grond daarvan het nationale 
wettelijke voorschrift buiten toepassing gelaten. Ook heeft de Raad aan bepalingen in 
IAO-verdragen rechtstreekse werking toegekend. In andere gevallen heeft de Raad 
tenslotte een beroep op een verdrag ongegrond verklaard omdat aan het verdrag in de 
kwestie geen functie of betekenis toe kwam.  
 
                                                          
• 
20
 LAWSON, R., HEERMA VAN VOSS, F., HENDRIKS, A. ‘Er zijn geen ILO-watchers in dit land!’ 
Interview met prof.mr. Paul F. van der Heijden, NJCM - Bulletin, jrg. 32 (2007) nr 4. 
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